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( ٚ 1ثبقس ) تِٛس فطظ٘س ضذساز ثؿیبض ٟٕٔی ثطای ٚاِسیٗ ٔی
( ّٕٔٛ Parentingزٞس وٝ أطٚظٜ ٚاِسٌطی ) قٛاٞس ٘كبٖ ٔی
اظ ٍ٘طا٘ی ٚ اضغطاة، تٙف ٚ فكبضٞبی ضٚظافعٖٚ قسٜ اؾت 
ای ثٝ ز٘جبَ وؿت زا٘ف زض  ٌٛ٘ٝ  (. ٚاِسیٗ ثٝ قىُ ٚؾٛاؼ2)
حیغٝ فطظ٘سپطٚضی ٞؿتٙس. ثٙبثطایٗ، ثٝ عٛض ٔساْٚ ٔغبِؼٝ، 
وٙٙس. ثؿیبض ٔكبٞسٜ  ٌیطی، ٔمبیؿٝ ٚ الساْ ٔی تحمیك، ا٘ساظٜ
ٌٛ٘ٝ  ثب زلتی ٚؾٛاؼ قٛز وٝ ثطذی ٚاِسیٗ اثتسای ضٚظ ٔی
زٞٙس وٝ اظ ثؿتٗ ثٙس  تىبِیف ٚ ٚظبیفی ضا ثٝ تطتیت ا٘دبْ ٔی
قسٜ غصاٞب ضا وفف فطظ٘ساٖ تب تٙظیٓ ٔیعاٖ چطثی اقجبع 
ظایی ثٝ ایٗ ػّت ا٘دبْ  قٛز. چٙیٗ ضفتبضٞبی آؾیت قبُٔ ٔی
ٞب وبُٔ ٘جبقٙس،  قٛز وٝ ٚاِسیٗ ػمیسٜ زاض٘س اٌط آٖ ٔی
ٞب ضا ذٛاٞٙس پطزاذت ٚ ایٗ  بٞبت آٖفطظ٘سا٘كبٖ ٞعیٙٝ اقتج
  ٕ٘بیس. ٞب تحٕیُ ٔی ٔٛضٛع اؾتطؼ ٚ ثبض ظیبزی ضا ثط زٚـ آٖ
ٔترههبٖ اػتمبز زاض٘س وٝ زض چٙیٗ قطایغی ٚاِسٌطی 
ٌیطز ٚ ایٗ أط تٛؾظ فطًٞٙ  ضً٘ ٚ ثٛی ٔؿبثمٝ ثٝ ذٛز ٔی
ٞب ضا ٔطوع ٚ ٔحٛض ٕٞٝ ٔٙبؾجبت زضٖٚ ٚ  فطظ٘سؾبالض وٝ ثچٝ
زٌی لطاض زازٜ اؾت، لٛت ٚ اؾتحىبْ ثیكتطی ثطٖٚ ذب٘ٛا
ٌیطز. زض ایٗ ثبفت، اضظـ قرهی ٚاِسیٗ ثٝ قست ثب  ٔی
ذٛضز. ثؿیبضی اظ ٚاِسیٗ ثط ایٗ ثبٚض  ٚضؼیت فطظ٘ساٖ ٌطٜ ٔی
ثستطیٗ قىؿت ٔب آٖ ظٔب٘ی اؾت وٝ زض تطثیت »ٞؿتٙس وٝ 
فطظ٘ساٖ ذٛز قىؿت ثرٛضیٓ ٚ اظ عطف زیٍط، اٌط فطظ٘سإ٘بٖ 
(. 2« )ایٓ آیٙس، ثٝ اٚج ذٛقجرتی زؾت یبفتٝ آة زضذٛة اظ 
ٞبیی اظ حضٛض  ٞبیی اظ عطف ٚاِسیٗ، ٘كب٘ٝ چٙیٗ اقبضات ٚ ٌفتٝ
 ٞبی شٞٙی زضثبضٜ ٚاِسٌطی اؾت. ٚ ثطٚظ اؾغٛضٜ
اؾبؼ،  اؾغٛضٜ زض ظثبٖ تبظی ثٝ ٔؼٙی افؿب٘ٝ ٚ ؾرٙبٖ ثی
(. 3ثبقس ) اٍ٘یع ٚ پطیكب٘ی اؾت وٝ ٔىتٛة قسٜ قٍفت
ٌٛ٘ٝ وٝ ِٔٛٛی ٘یع آٖ ضا افؿب٘ٝ ٚ ؾرٗ ثسٖٚ تؼٕك  بٖٕٞ
زا٘ؿتٝ اؾت. زض یٛ٘بٖ ثبؾتبٖ اؾغٛضٜ ضا زاؾتبٖ آٖ چیعٞبیی 
(. ثٙبثطایٗ، 4)ٚالؼیت زاقتٝ ثبقس  تٛا٘س یٕ٘وٝ  ا٘س زا٘ؿتٝ
ثٝ ػٙٛاٖ یه  وٝتٛاٖ ٌفت وٝ اؾغٛضٜ ٘ٛػی ثبٚض اؾت  ٔی
ٚ ٘ٝ ثط اؾبؼ حمبیك ٔٛخٛز پصیطفتٝ  طیا٘ىبض٘بپصحمیمت 
ؾرٗ ثٝ (. زض لطآٖ ٔدیس ٘یع اظ اؾبعیط االِٚیٗ 5) قٛز یٔ
ٞبی  ٞب ٚ ٘ٛقتٝ ٔیبٖ آٔسٜ اؾت ٚ ٔٙظٛض اظ آٖ، افؿب٘ٝ
پیكیٙیبٖ اؾت. لطآٖ زض تٕبْ ایٗ آیبت، ٘رؿت زض پی اثجبت 
ٛضٜ ٘یؿت. ػّت ایٗ وٝ افطازی چٙیٗ ثبقس وٝ اؾغ حمبیمی ٔی
ا٘س، وفط ٚ تأثیط اػٕبَ ظقت ذٛزقبٖ اؾت.  ٘ؿجتی ثٝ آٖ زازٜ
قسٜ ٚ اوتؿبثی ٞؿتٙس ٚ ؾیٙٝ ثٝ ؾیٙٝ ٚ اظ   ٞب آٔٛذتٝ اؾغٛضٜ
 (. 6، 7) س٘قٛ یٔ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زیٍط ٔٙتمُ 
 Bastideقٙبؾب٘ی ٕٞچٖٛ  زض ثؼس وبضوطزی ٘یع اؾغٛضٜ
اؾغٛضٜ، زاؾتب٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؾطٔكك  ٔؼتمس ٞؿتٙس وٝ ٞطٌٛ٘ٝ
اِغجیؼٝ اؾت، تأّٔی  اؾت. اؾغٛضٜ حتی ٚلتی وٝ ثیبٍ٘ط ٔبٚضاء
قٛز، ثّىٝ ٌٛیبی  ٘ظطی ٘یؿت ٚ قؼط ٞٓ ٔحؿٛة ٕ٘ی
ثبقس وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ؾبثمٝ ٚ پیكیٙٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ  حٛازثی ٔی
ؾطٔكك ٚ اٍِٛیی خجطی ثطای ٕٞٝ اػٕبَ آزٔی اػٓ اظ ز٘یٛی 
ٞبی الحك )چٝ عجیؼی ٚ چٝ  ٔٛلؼیتٚ زیٙی ٚ ثطای ٕٞٝ 
ٌیطز. زض حمیمت،  تبضیری( ٔٛضز اؾتفبزٜ ٚ اؾتٙبز لطاض ٔی
اؾغٛضٜ زضثطزاض٘سٜ لٛاػس ٚ ضٕٞٙٛزٞبی ػّٕی زض خٟت ظیؿت 
 (.8آزٔیبٖ اؾت )
ٞبی زیٍط اؾغٛضٜ ایٗ اؾت وٝ ثؼس وبُٔ ٚ تٕبْ  اظ ٚیػٌی
وٙس:  زض ایٗ ثبضٜ ثیبٖ ٔی Coupeٌیطز.  ٞط چیع ضا ٘كب٘ٝ ٔی
وٙس وٝ  ذٛاٞی فبؾس ٔی اؾغٛضٜ ا٘ؿبٖ ضا ثٝ وٕبَ ٚ تٕبٔیت»
ٞٓ ٔٛخت ؾؼبزت ٚ ٞٓ ثبػث ٘ىجت اؾت؛ چطا وٝ ؾجت 
قٛز وٝ ٔب ثٝ فهُ وبُٔ ٚ ثٝ ٔحهَٛ وبُٔ ٚ ثٙبثطایٗ،  ٔی
تٛا٘س  اٌط ثرٛاٞیٓ ثٝ وٕبَ اؾغٛضٜ ثیٙسیكیٓ. تهٛض وٕبَ ٔی
ٞبیی ثیٙدبٔس وٝ زض  قس ٚ ثٝ پسیسٜتط ثب اظ ایٗ ٞٓ ذغط٘بن
ػهط ذٛز قبٞس آٖ ثٛزیٓ، ٔب٘ٙس زقٕٗ وبّٔی وٝ ثبیس ثٝ 
قس )چٙب٘ىٝ زض ثیبٖ آزِٚف  زؾت ٘ػاز ثطتط ٔحٛ ٚ ٘بثٛز ٔی
ای وبُٔ.  ٞبی ٞؿتٝ ٞیتّط آقىبض ثٛز( ٚ یب ؾبذتٗ والٞه
ٞبی ذالق ٚ  پؽ تٕبیُ ثٝ وٕبَ ٚ اتحبز، تٟٙب زاؾتبٖ
تٛا٘س ثٝ ذكٛ٘ت  آٚضز، ثّىٝ ٔی ٚخٛز ٕ٘یاٍ٘یع ضا ثٝ  ذیبَ
 (. 9« )یبفتٝ ٞٓ ثیٙدبٔس  ؾبظٔبٖ
ٞبی ٘فٛش ٚ  ای وٝ ٚاخس ٚیػٌی ثركی اظ ثبٚضٞبی اؾغٛضٜ
ذٛاٞی ٞؿتٙس ٚ ثٝ نٛضت ٘بذٛزآٌبٜ زض  فطاٌیطی ٚ تٕبٔیت
ٔٛضٛع ذٛز لطاض  ضا، ٚاِسٌطی ط٘سیٌ یٔشٞٗ افطاز قىُ 
ٞبی شٞٙی،  آَ طی، ایسٜٞبی ٚاِسٌ (. اؾغٛض2ٜ-10) ا٘س زازٜ
افطاعی ٚ فطاٌیطی ثب ٔٛضٛع فطظ٘سپطٚضی ٚ فطظ٘س وبُٔ 
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ٞب  (. آ2ٖوٙٙس ) ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚاِسیٗ ثب فطظ٘ساٖ ایفب ٔی
ثیكتط حَٛ ٔفْٟٛ ٚاِس ذٛة ٚ آضٔب٘ی ٚ اٍِٛٞبی ثطتط تطثیت 
 ػٙٛاٖ  ثٝای ثٝ عٛض ػٕسٜ  اؾغٛضٜ ٌطز٘س. ثبٚضٞبی فطظ٘س ٔی
ٚ ٘ٝ ثط اؾبؼ حمبیك ٔٛخٛز پصیطفتٝ  طیا٘ىبض٘بپصیه حمیمت 
وٙٙس وٝ ایٗ  ٚ ا٘تظبضاتی افطاعی زض ٚاِسیٗ ایدبز ٔی س٘قٛ یٔ
ٌیطی ذبنی اظ ضفتبض ٔٙدط ذٛاٞس قس.  ا٘تظبضات ثٝ قىُ
تطیٗ  ٞب ٚ فطًٞٙ ػٕٛٔی اظ ٟٔٓ ٞبی انّی، ضؾب٘ٝ ذب٘ٛازٜ
 (.2، 5، 10ٞبی ٚاِسٌطی ٞؿتٙس ) دبز وٙٙسٜ اؾغٛضٜٔٙبثغ ای
ٞبی شٞٙی ذٛز  آقىبض اؾت وٝ ٚاِسیٗ ٔتٛخٝ اؾغٛضٜ
٘یؿتٙس ٚ زض ثؿیبضی اظ ٔٛالغ ػٛأُ ثیطٚ٘ی ضا ػّت قىؿت 
ٞبی  زا٘ٙس؛ زض نٛضتی وٝ اٌط اؾغٛضٜ زض فطظ٘سپطٚضی ذٛز ٔی
ٚاِسٌطی ثبلی ثٕب٘ٙس، ثٝ عٛض لغغ ؾالٔت ذب٘ٛازٜ ٚ فطظ٘ساٖ 
تؼسیُ اثط ا٘ساظ٘س. اِٚیٗ ٌبْ ثطای ٔمبثّٝ ٚ  ضا ثٝ ذغط ٔی
ٞب اؾت.  ٞبی ٔٙفی، وبٚـ ٚ قٙبذت آٖ ٔرطة اؾغٛضٜ
ٞبی شٞٙی ٚاِسیٗ زضثبضٜ فطظ٘سپطٚضی ٚ اثطی  ثطضؾی اؾغٛضٜ
تٛا٘ٙس ثط فطظ٘ساٖ ٚ ویفیت ظ٘سٌی  ٞب ٔی وٝ ایٗ اؾغٛضٜ
ذب٘ٛازٜ زاقتٝ ثبقٙس، زض ازثیبت پػٚٞكی وكٛض ٔب ٔغفَٛ ٔب٘سٜ 
آٖ پطزاذتٝ ٘كسٜ ٔٙسی ثٝ  ٚ تبوٖٙٛ زض ٞیچ ٔغبِؼٝ ٘ظبْ
 Schaferاؾت. زض ازثیبت ذبضج اظ وكٛض ٘یع ثطذی ٕٞچٖٛ 
(2 )ٚ Pantley (10 زض تحمیمبت ذٛز ثٝ ثطذی اظ )
ای ثب  ٞبی شٞٙی ٚاِسیٗ وٝ ثطٌطفتٝ اظ تدبضة ٔكبٚضٜ اؾغٛضٜ
ٚ   ٔٙس، اقبضٜ وطزٜ ٚاِسیٗ ٚ ٘ٝ ثط اؾبؼ یه ٔغبِؼٝ ٘ظبْ
ثبٚضٞبی ٘بٔؼمَٛ وّی ( ٘یع ثٝ ٔٛضٛع 11-13ثطذی ٔغبِؼبت )
ٞب زض ٔٛضز ٔكىالت فطظ٘ساٖ ثب  ٚاِسیٗ ٚ یب ثبٚضٞبی آٖ
ضؾس تٛخٝ ثٝ  ا٘س. ثٙبثطایٗ، ثٝ ٘ظط ٔی ٘یبظٞبی ذبل پطزاذتٝ
تٛا٘س  ایٗ حٛظٜ ٟٔٓ ٚ ثٝ قست حؿبؼ ثٝ فطًٞٙ، ٔی
ٞب ٚ ٚاِسیٗ زض  ٔؿیطی ثٝ ؾٕت حُ ثطذی ٔكىالت ذب٘ٛازٜ
بحث ٔغطح قسٜ، پػٚٞف ػهط حبضط ثٍكبیس. ثب تٛخٝ ثٝ ٔج
ٞبی ٚاِسٌطی ٚاِسیٗ  حبضط زض پی وكف ٚ قٙبؾبیی اؾغٛضٜ
 .اختٕبػی قٟطؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ثٛز -ٔجتٙی ثط ثبفت فطٍٞٙی
 
‌‌ريش
ٞبی  زض ایٗ پػٚٞف ثطای اوتكبف ٚ قٙبؾبیی اؾغٛضٜ
ٚاِسٌطی ٚاِسیٗ، اظ ضٚـ ویفی اؾتفبزٜ قس. ایٗ وٝ چطا اظ 
ٌطزز. زض ٚالغ،  پػٚٞف ثطٔی ایٗ ضٚـ اؾتفبزٜ قس، ثٝ اٞسف
ٔحمك اظ تحمیك ویفی ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی ٔؿأِٝ یب ٔٛضٛػی وٝ 
(. یىی اظ 14وٙس ) ٘یبظٔٙس اوتكبف اؾت، اؾتفبزٜ ٔی
ٞبی غبِت زض ضٚیىطز ویفی تحمیك، پسیساضقٙبؾی  قٙبؾی ضٚـ
اؾت. زا٘ف ػّٕی اظ ٔٙظط پسیساضقٙبؾی، ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبیی ٚ 
طاز ثٝ ِحبػ شٞٙی زض آٌبٞی ذٛز، تٛنیف ضٚقی اؾت وٝ اف
(. چٙب٘ىٝ ٞسف 14، 15وٙٙس ) ٔؼب٘ی ذبنی ضا ثٝ اقیب اِهبق ٔی
اظ ا٘دبْ پػٚٞف حبضط، زؾتیبثی ثٝ ٔؼٙبٞب ٚ تهبٚیط شٞٙی 
 قطوت وٙٙسٌبٖ )ٚاِسیٗ( اظ تدطثٝ ٚاِسٌطی ثٛز.
خبٔؼٝ آٔبضی پػٚٞف ضا وّیٝ ٚاِسیٗ ؾبوٗ قٟط وطٔب٘كبٜ 
ٞبی ٚضٚز ثٝ  وٝ ٔالن 1393-94ی ٞب زض ثبظٜ ظٔب٘ی ؾبَ
ٔغبِؼٝ ضا زاقتٙس، تكىیُ زاز. ٔؼیبضٞبی ٚضٚز قطوت وٙٙسٌبٖ 
ثٝ پػٚٞف تٕبیُ ثٝ حضٛض زض پػٚٞف، زاقتٗ تٛا٘بیی 
ثطلطاضی اضتجبط، ٚاِس ثٛزٖ ٚ ٌصقتٗ اظ حسالُ زٚ ؾبَ اظ ایٗ 
ؾبَ زض قٟطؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ٚ  15ضذساز، ؾىٛ٘ت ثیف اظ 
اختٕبػی ٔب٘ٙس اػتیبز، عالق ٚ یب ذیب٘ت فمساٖ آؾیت ضٚا٘ی 
ٞبی ذطٚج ٘یع ػجبضت اظ ٚخٛز  زض ٞط زٚ ٚاِس ٚ ٔالن
ثٝ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝٔكىالت حبفظٝ ٚ اذتالالت ضٚا٘ی ثٛز. ثٙبثطایٗ، 
 ی ٞسفٕٙس ثٝ قیٜٛ ا٘تربة ٔٛاضز ثبضظ طیٌ ٕ٘ٛ٘ٝضٚـ 
(Typical case sampling ،ثطٌعیسٜ قس٘س. زض ایٗ ضٚـ )
زٞس  پػٚٞكٍط یه فطز، ٌطٜٚ یب ٔدٕٛػٝ ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی
(. ثٙبثطایٗ، 16، 17وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ یب ٔؼسَ ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾی اؾت )
سیٙی نٛضت ٌطفت وٝ اظ ٘ظط اعطافیبٖ،  ٔهبحجٝ ثیكتط ثب ِٚا
ِٚیت  پصیط اضظیبثی قس٘س.  ٚاِسی )پسض/ ٔبزض( ذٛة ٚ ٔؿؤ
ٞب، اظ  ف حبضط ثطای زؾتیبثی ثٝ ٔضبٔیٗ ٚ ٔمِٛٝزض پػٚٞ
ٔهبحجٝ ػٕیك ٚ اظ ٘ٛع ته ثٝ ته ثب قطوت وٙٙسٌبٖ 
اؾتفبزٜ قس؛ چطا وٝ پػٚٞكٍط ٘یبظٔٙس ا٘ؼغبف ٚ وبٚـ ٞطچٝ 
ثیكتط زض ٔضبٔیٗ ػّٕی ٚ شٞٙی افطاز زض ضاثغٝ ثب تدبضة 
(. پیف اظ قطٚع ٔهبحجٝ ٘یع اظ ٕٞٝ 14-18ٞب ثٛز ) ٚاِسٌطی
ٞب اخبظٜ ٌطفتٝ قس ٚ  وٙٙسٌبٖ خٟت ضجظ ٔهبحجٝقطوت 
ٕٞچٙیٗ، زض ٔٛضز ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ اعالػبت ٚ ػسْ پرف ٚ 
 ٞب اعٕیٙبٖ زازٜ قس.  ٌصاضی نسای آٖ ثٝ اقتطان
ثطای ثطلطاضی اضتجبط نٕیٕی ٚ خّت اػتٕبز ٔطاخؼبٖ، 
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ٞبیی  ٞبی اِٚیٝ حَٛ پطؾف س. ٔهبحجٝضٚظٔطٜ اذتهبل زازٜ ق
ٚ  وٙٙسٌبٖ ٞبی ٚاِسٌطا٘ٝ ٔثجت قطوت ثبظ ٚ وّی اظ تدطثٝ
ٞبی یه ٚاِس ٚ ٚاِسٌطی ذٛة ٚ لبثُ پصیطـ اختٕبع  ٚیػٌی
وطز ثب ا٘ؼىبؼ  ا٘دبْ قس. ٔحمك زض عَٛ ٔهبحجٝ ؾؼی ٔی
ٞب، ضزٌیطی ٚ ٘یع اؾتفبزٜ اظ ؾؤاالت  ٔحتٛای ٌفتٝ
قٛ٘سٜ ضا ثٝ تؼٕك ثیكتط تطغیت وٙس ٚ  ٌطایب٘ٝ، ٔهبحجٝ وبٚـ
ٔؼٙبٞبی ٟ٘فتٝ زض والْ ٔطاخغ ضا زضن ٕ٘بیس ٚ ثٝ عٛض ٔىطض 
زض ایٗ ٔٛضز ثیكتط تٛضیح زٞیس، »ٞبیی ٔب٘ٙس  اظ پطؾف
تط ثیبٖ وٙیس ٚ ٔٙظٛضتبٖ اظ ایٗ  تٛا٘یس ٔٙظٛضتبٖ ضا قفبف ٔی
 85تب  30ٞب ثیٗ  اؾتفبزٜ ٌطزیس. ٔهبحجٝ« ٔفْٟٛ چٝ ثٛز؟
ٞب ثبیس  ٝ ثٝ عَٛ ا٘دبٔیس. پیف اظ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜزلیم
(. ثٙبثطایٗ، پؽ اظ ٞط 17ٞب ضا ٔؿتٙسؾبظی ٚ ٚیطایف ٕ٘ٛز ) آٖ
ٌطفت ٚ ٞب ثٝ ٔتٗ( نٛضت  ٔهبحجٝ، ٔؿتٙسؾبظی )تجسیُ ٌفتٝ
ؾبظی  نساٞبی ضجظ قسٜ زض ٟ٘بیت زلت ضٚی وبغص پیبزٜ
ی ا٘دبْ ٌطزیس. پؽ اظ ٔؿتٙسؾبظی، وسٌصاضی ٚ پطا٘تعٌصاض
ای  ٞب اظ ضٚیىطز ٞفت ٔطحّٝ قس. ٕٞچٙیٗ، ثطای تحّیُ زازٜ 
Colaizzi ( 19اؾتفبزٜ قس.) 
ٞب ثب  تضٕیٗ لبثّیت اػتجبض ثب زض ٔیبٖ ٌصاقتٗ یبفتٝ
ٞب نٛضت ٌطفت.  ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ٚ ثبظثیٙی اظ عطیك آٖ
ثطای تضٕیٗ لبثّیت تؼٕیٓ ٘یع تالـ قس وٝ زض ا٘تربة 
ٞبی ٔرتّف ٚ  زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز ٚ اظ ٌطٜٚ ٞب تٙٛع الظْ ٕ٘ٛ٘ٝ
التهبزی اؾتفبزٜ ٌطزز.  -ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اختٕبػی اظ پبیٍبٜ
ثطای لبثّیت اػتٕبز، اػضبی تیٓ تحمیك زض زضؾتی زضیبفت ثٝ 
ٔیعاٖ ظیبزی اتفبق ٘ظط زاقتٙس ٚ فطایٙس وبض ثٝ نٛضت تیٕی ٚ 
 ٘ظطاٖ نٛضت ٌطفت. ثب ٔكٛضت نبحت
فطایٙس پػٚٞف، ؾؼی قس تب ٔحمك اظ ٘ظط لبثّیت تهسیك 
ٞبی پیكیٗ ذٛز ضا تب حس أىبٖ زض فطایٙس  فطو پیف
آٚضی اعالػبت زذبِت ٘سٞس. ػالٜٚ ثط ػسْ ؾٌٛیطی، زض  خٕغ
ٞب ثبیس لبثُ ضزیبثی زض ٔٙبثغ اِٚیٝ ٚ ٔفبٞیٓ  ایٗ قبذم زازٜ
ایدبز قسٜ تٛؾظ پػٚٞكٍط ٘یع ثٝ ضاحتی لبثُ ضزیبثی زض 
ٞب ثٝ عٛض  یٗ اؾبؼ، ؾؼی ٌطزیس ٕٞٝ زازٜٞب ثبقس. ثط ا زازٜ
قرهی تٛؾظ پػٚٞكٍط ثط ضٚی وبغص ضزیبثی قٛ٘س ٚ ٕٞٝ 
ٔفبٞیٓ ٚ ٔٛضٛػبت ثطزاقت قسٜ تٛؾظ پػٚٞكٍط ثٝ 
ٞب ٔطتجظ ٌطزز. ٕٞچٙیٗ، وسٞب  ٞبی ٔكرم اظ ایٗ زاز ثرف
ٚ ٔضبٔیٗ اؾترطاج قسٜ تٛؾظ ٔحممی ذبضج اظ تیٓ پػٚٞف 
تحمیك ویفی آقٙب ثٛز، ثطضؾی  )زوتطی ٔكبٚضٜ( وٝ ثٝ ضٚـ
 .ٌطزیس ٚ ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت
 
‌َا‌یافتٍ
 5ٞب،  ٞبی حبنُ اظ ٔهبحجٝ پؽ اظ تحّیُ ٚ وسٌصاضی زازٜ
ٔضٕٖٛ فطػی اؾترطاج قس وٝ قطح آٖ  17ٔضٕٖٛ انّی ٚ 







 ا٘فهبَ وبض اظ ذب٘ٝ
 زض تطثیت فطظ٘س()تٛافك ٕٞیكٍی
 اظ ذٛز ٌصقتٍی آؾیت ظا اِٚٛیت
 ثركی افطاعی آضأف
 ضٞب وطزٖ اظزٚاج
 پیف اظ اظزٚاج اثط
 زٚضاٖ ثبضزاضی
 ٚاِس( -پؽ اظ تِٛس )ایٗ ٕٞب٘ی فطظ٘س
 حُ ٔكىُ افطاعی ٔؿؤِٚیت
 زضٌیطی تحهیّی افطاعی
 ٔطالجت ٚ ٘ظبضت افطاعی
 ٔطظی زٚؾتی ثب فطظ٘س ثی اضتجبط
 تطثیت ثب ٔحجت نطف
 ٘فی تٙجیٝ
 
ای  ٚاِسیٗ ٕٞٛاضٜ تهٛیطی اظ یه ٚاِس اؾغٛضٜ‌:خصیصٍ
ٞب ٚ نفبت ٔٙحهط ثٝ فطز  زض شٞٗ زاض٘س وٝ ٚاخس ٚیػٌی
ٕٞچٖٛ ذغب٘بپصیطی، ٞبیی  اؾت. اغّت ٚاِسیٗ ٚیػٌی
٘بپصیطی، آضأف ٕٞیكٍی ٚ ػهجب٘ی ٘كسٖ )٘فی  ذؿتٍی
ذب٘ٝ ٚ تٛافك ٕٞیكٍی ٚاِسیٗ )زض  -ػهجب٘یت(، ا٘فهبَ وبض
قٛ٘س. آ٘بٖ ثط  تطثیت فطظ٘س( ضا ثطای یه ٚاِس آضٔب٘ی ٔتهٛض ٔی
ایٗ ثبٚض ٞؿتٙس وٝ زٚضی اظ ٞط ذغب ٚ اقتجبٞی، ٚیػٌی 
چطا وٝ اٌط اظ ٚاِس ذغبیی  یه ٚاِس ذٛة اؾت؛ ٘بپصیط خسایی
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قٛ٘س ٚ ٘یع ایٗ وٝ ذغبٞب ٚ اقتجبٞبت زض  ثٟطٜ ٔی ٘مم ثی ثی
 تٛا٘ٙس ٔؿیط زضؾت ضا ثپیٕبیٙس.  قٛز، ٕ٘ی ٞب ٟ٘بزیٙٝ ٔی آٖ
 ثبقٙس؛ فطظ٘سقٖٛ یثطا ذٛة یاٍِٛ هی سیثب ٔبزض ٚ پسض»
 ضا ٗیا ٚ ٘ىٙٙس اقتجبٜ ذٛزقٖٛ یظ٘سٌ یطٞبیٔؿ ٕٞٝ زض یؼٙی
 ٚ زاضز تعِعَ ٚ ذغب ذٛزـ وٝ یپسض. ثسٞس بزی فطظ٘سقبٖ ثٝ
 یظ٘سٌ وٝ وٙس یٔ فىط ثچٝ ٚ قٛز یٔ ٗیا ٔتٛخٝ ٞٓ ثچٝ
 .(ؾبِٝ 52ٔبزض، ) «ؿتی٘ ٗیا طیغ ثٝ یعیچ ٚ اؾت ٗیٕٞ
وٙٙسٌبٖ پػٚٞف ثط ایٗ ثٛز وٝ پسض ٚ ٔبزض   اػتمبز قطوت
ذؿتٍی ٚ وؿبِت زض ذٛز ضاٜ زٞٙس ٚ ثبیس ٔساْ خّٛی ٘جبیس 
وطز:  ؾبِٝ شوط 48فطظ٘ساٖ ثب٘كبط ٚ ؾطظ٘سٜ ثبقٙس. ٔبزضی 
 ٞبْ ثچٝ وٙٓ یٔ احؿبؼ زاضْ، وؿبِت ٔٗ وٝ ییضٚظٞب»
 وٝ ٞب ٚلت یثؼض ٔثالً. ؿتٙسی٘ یخس كبٖیوبضٞب زض یّیذ
 پبقٛ ٌٓ یٔ ٚ ظ٘ٓ یٔ تیٟ٘ ذٛزْ ثٝ ٚ قٓ یٔ پب ضٓ،یٔط
 «.وٙٙس یٔ ٍ٘بٜ تٛ ثٝ زاضٖ ٞبٗ یا
ػالٜٚ ثط زٚ ٔضٕٖٛ پیكیٗ، ػهجب٘ی ٘كسٖ ٘یع اظ خّٕٝ 
ٔضبٔیٙی ثٛز وٝ ٚاِسیٗ ثٝ عٛض ٔىطض ثٝ آٖ اقبضٜ زاقتٙس. ثب 
ٞبی عجیؼی ٞط  ٚخٛز ایٗ وٝ ػهجب٘یت ٞٓ اظ خّٕٝ ٞیدبٖ
ا٘ؿب٘ی اؾت، أب ثطذی ٚاِسیٗ قطوت وٙٙسٜ ٔؼتمس ثٛز٘س وٝ 
ػٙٛاٖ ٔثبَ،  آٖ اثط ؾٛئی ثط فطظ٘ساٖ زاضز. ثٝ ػهجب٘یت ٚ اثطاظ
 چٖٛ اؾت؛ بیز٘ پسض ٗیثٟتط پسضْ»ؾبِٝ ٌفت:  44ٔبزضی 
وٙٙسٜ زیٍطی وٝ  ٚ یب قطوت« سْی٘س ضا اٚ تیػهجب٘ ٞٙٛظ
 یثس وبض ثچٝ وٝ یٚلت یحت»ؾبِٝ ثٛز، ػٙٛاٖ وطز:  39پسضی 
 «.زاز ٘كبٖ اٚ ثٝ ٚ قس یػهجب٘ اٚ یخّٛ سی٘جب زٞس، یٔ ا٘دبْ
تٛافك ٚ زاقتٗ اٍِٛٞبی تطثیتی یىؿبٖ اظ عطف پسض ٚ 
ٔبزض ٘یع یىی زیٍط اظ ثبٚضٞبیی ثٛز وٝ ٚاِسیٗ ثٝ آٖ تٛخٝ 
وٙٙسٌبٖ ثط ایٗ ثٛز وٝ ٚاِسیٗ ثبیس زاقتٙس. ػمیسٜ ٔكبضوت 
اٍِٛی تطثیتی ٔكبثٟی ضا ثطای تطثیت فطظ٘ساٖ ثٝ وبض ٌیط٘س ٚ 
ػسْ وبضایی ٚاِسیٗ ػسْ تٛافك ثٝ ٔؼٙبی اقىبَ زض ٚاِسٌطی ٚ 
 پسض»ؾبِٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ چٙیٗ اقبضٜ وطز:  33ذٛاٞس ثٛز. پسضی 
 ثبقٙس سٜیػم ٞٓ ٚ ٕٞبًٞٙ وبٔالً فطظ٘س تیتطث زض سیثب ٔبزض ٚ
 ٗیچٙ زض ٞب ثچٝ ٚ عزیض یٔ ٞٓ ثٝ ذب٘ٛازٜ ٘جبقٙس، اٌط ٚ
 پٙبٜ خبٔؼٝ زأٗ ثٝ ٚ قٛ٘س یٔ یفطاض ذب٘ٛازٜ اظ ییٞب ذب٘ٛازٜ
. ثٍصاض٘س یطیتأث ثچٝ ثط تٛا٘ٙس یٕ٘ ٔبزض ٚ پسض ٍطیز ٚ ثط٘س یٔ
 یاٍِٛٞب ٚ ٞب ٜٛیق ؾط ثط قسٖ زاض ثچٝ اظ لجُ سیثب ٔبزض ٚ پسض
 «.ثبقٙس سٜیضؾ تٛافك ثٝ فطظ٘س تیتطث
ایٗ ثؼس ثٝ ثبٚضٞبیی اقبضٜ زاضز وٝ ٔتغیطٞبی اثطٌصاض ‌اثز:
لبثُ  ای زض ٘مبعی غیط ثیٙب٘ٝ ثط تطثیت فطظ٘س ضا ثٝ عٛض غیط ٚالغ
وٙٙسٜ زض پػٚٞف زٞس. ثطذی ٚاِسیٗ قطوت  زؾتطؼ لطاض ٔی
حبضط ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س وٝ ٚاِسٌطی پیف اظ تِٛس فطظ٘سآغبظ 
قٛز ٚ یه ٚاِس ذٛة ثبیس ٚاِسٌطی ضا حتی پیف اظ اظزٚاج  ٔی
آغبظ وطزٜ ثبقس ٚ زض غیط ایٗ نٛضت ثب ٔكىالت خسی ٔٛاخٝ 
 ٚ پسض فٝیٚظ»بض ٕ٘ٛز: ؾبِٝ اظٟ 48ذٛاٞس قس. چٙب٘ىٝ ٔبزضی 
 ٗیا یثطا ضا ذٛزقبٖ ی٘ٛخٛا٘ ؾٗ اظ وٝ اؾت ٗیا ٔبزض
 یّیذ یٔدطز زٚضاٖ زض متبًیحم ذٛزْ. وٙٙس آٔبزٜ ٔٛضٛع
 كتطیث( تطٜ )ثعضي پؿطْ ،یوٙ زلت اٌط اآلٖ. وطزْ یٔ تیضػب
 سیٔم یّیذ اْ یٔدطز ظٔبٖ زض ٚالؼبً ٔٗ. ٙساضٜیز زٚٔٓ ثچٝ اظ
 ٔطاحُ ذبعط ثٝ وطزْ وٝ اظزٚاج... اظزٚاخٓ اظ ثؼس تب ثٛزْ
ؾبِٝ  34ٔبزض «. وطزْ تٛخٝ وٕتط عٞبیچ ٗیا ٚ یحبٍّٔ
 ثبقس، ات ثچٝ یذٛاٞ یٔ وٝ یعٛض ٞط»زیٍطی ثیبٖ وطز: 
 «.یثبق یعٛض آٖ تط لجُ یّیذ اظ سیثب ذٛزت
ای اظ ٚاِسیٗ زض ٕٞیٗ ضاؾتب تأویسی ذالف ٚالغ ثط  ػسٜ
ای وٝ ٘مف ٔحیظ زض حبَ ٚ  ٌٛ٘ٝزٚضاٖ ثبضزاضی زاقتٙس؛ ثٝ 
 یٔكىّ ٞط ٔغٕئٙٓ ٔٗ»یبثس.  آیٙسٜ فطظ٘ساٖ ثؿیبض وبٞف ٔی
 ذٛاٞس یٔ ثچٝ وٝ یٚلت ثطٞٝ هی زض زاضز، ٚخٛز ثچٝ زض وٝ
 هی ثبآلذطٜ... آٖ لجُ بی ٚ یثبضزاض زٚضاٖ اظ سیبیث بیز٘ ثٝ
« اؾت آٔسٜ فیپ یٔكىّ ٗیٕٞچٙ وٝ زاقتٝ ٚخٛز یاقىبِ
 اظ یىی ٔثالً»ای ٌفت:  ؾبِٝ(. ٔكبضوت وٙٙسٜ 32)ٔبزض، 
 یتٙجّ اؾت، تٙجُ یوٕ پؿطْ وٙٓ یٔ احؿبؼ ٔٗ وٝ یّیزال
 زٚضاٖ آٖ زض وٝ ییٞب ی٘بضاحت. اؾت یثبضزاض زٚضاٖ زض ذٛزْ
 زذتطْ زض سیقب. اؾت ٌصاقتٝ اثط پؿطْ یضٚ اآلٖ زاقتٓ،
 یثٟتط ٝیضٚح... یثبضزاض زٚضاٖ زض ثٛزْ ثٟتط زضنس 20 ،یوٕ
 زاقتٓ یكتطیث ٔمبٚٔت تٛاٖ. ثٛزْ ثٟتط یِٚ قسْ، تیاش. زاقتٓ
 ؾبِٝ(. 48)ٔبزض، « ...ثٟتطٜ ٚ تط فؼبَ یّیذ زذتطْ اآلٖ ٚ
ػٙٛاٖ پسض ٚ ٔبزض زض  ثؿیبضی اظ ٚاِسیٗ اضظـ ذٛز ضا ثٝ
ثیٙٙس. زض ٚالغ، ٚاِسیٗ فطظ٘ساٖ ذٛز ضا  ٌطٚ ضفتبض فطظ٘ساٖ ٔی
ٞؿتٙس تب   ثیٙٙس ٚ زض تالـ ػٙٛاٖ ٘ؿرٝ زیٍطی اظ ذٛز ٔی ثٝ
ایٗ ٘ؿرٝ ٞطچٝ ثیكتط ٔٛضز تأییس ٚ تحؿیٗ زیٍطاٖ لطاض 
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ؾبِٝ ثیبٖ  43قٛز. ٔبزضی  ٞب ٔٙتمُ ٔی ثٝ عٛض ػیٙی ثٝ ثچٝ
 ثٝ اػتٕبز ٞبْ ثچٝ اٌط وٝ وٙٓ یٔ احؿبؼ ٔٗ ٔثالً»وطز: 
 ٘ساضْ ٘فؽ ثٝ اػتٕبز ٔٗ چٖٛ ٞؿتٓ؛ ٔمهط ٔٗ ٘ساض٘س، ٘فؽ 
  ییٞب آٖ یِٚ ذٛزٔٝ، اظ ٔٙكأـ ؾط. ٘ساض٘س ٞٓ ٞب آٖ
 ٞٓ كبٖیٞب ثچٝ زاض٘س، ٘فؽ ثٝ اػتٕبز ذٛزقبٖ وٝ( یٙی)ٚاِس
 یٌبٞ یحت... تٛا٘ٓ یٕ٘ أب وٙٓ، یٔ تالـ ٞٓ ٔٗ. زاض٘س
 خٕغ تٛ یتٛا٘ یٕ٘ چطا تٛ وٝ وٙس یٔ اػتطاو ٞٓ اْ ثچٝ اٚلبت
 «.یثبق ضاحت
 یوبض چٝ والؼ ؾط ٌفتٓ. ذٛضزْ خب یا ِحظٝ ٚالؼبً»
 ییٞب یقٛذ ٞب ثچٝ ٕٞٝ ٚ ٝیؼیعج ٗیا وٝ ٌفت ثؼس... وطزٜ
 آٖ. والؼ ؾط ؿتی٘ ٟٔٓ یّیذ ٞبٗ یا. زاض٘س والؼ ؾط
 ٘سازٜ ا٘دبْ یثس یّیذ وبض وٝ قسْ خٕغ ذبعط وٝ ثٛز ٔٛلغ
 ٘بضاحت ٚالؼبً ثٛز، یٔ یخس اٚ غٙتیق فطو ثٝ اٌط. اؾت
 ذت. ثىٙس یوبض ٗیچٙ ٘ساضز حك اٚ! ٘كْٛ؟ ٘بضاحت... قسْ یٔ
 ؾبِٝ(. 48)ٔبزض، « ٔٙٝ دٝی٘ت اٚ... ٔٙٝ ثچٝ
وٙٙسٌبٖ پػٚٞف ثبٚضٞبی ذبنی زض   قطوت :مسؤيلیت
ٞب ٔتؼٟس  ٞبیی وٝ ٚاِسیٗ آضٔب٘ی ثبیس ثٝ آٖ ٔٛضز ٔؿؤِٚیت
ثركی اظ ایٗ ثبٚضٞب افطاعی ٚ ثبقٙس، شوط وطز٘س وٝ 
ٞب ثٝ قىُ تٕبْ ٚ  ای اؾت. ا٘دبْ ایٗ ٔؿؤِٚیت اؾغٛضٜ
خب  ٞبی ثؿیبضی ثطای ٚاِسیٗ اؾت ٚ اظ آٖ وٕبَ، ٔحُٕ تٙف
ٞب ذبضج اؾت، احؿبؼ ٘بوبضأسی ٚ قىؿت ضا  وٝ اظ تٛاٖ آٖ
پصیطی  ٕ٘بیس ٚ ٌبٜ ٘یع ضقس ٔؿؤِٚیت ٞب ایدبز ٔی زض آٖ
حُ »ٞب قبُٔ  وٙس. ایٗ ٔؿؤِٚیت ٔی فطظ٘ساٖ ضا زچبض ٔكىُ
ٔكىُ افطاعی، زضٌیطی تحهیّی افطاعی، ٔطالجت ٚ ٘ظبضت 
 ثبقس. ٔی« افطاعی
ٞب ٘كبٖ زاز وٝ ثؿیبضی اظ  ٞبی حبنُ اظ ٔهبحجٝ زازٜ
، پسض ٚ ٔبزض ضا حالَ ٔكىالت فطظ٘ساٖ  وٙٙسٌبٖٔكبضوت 
ٞب فطظ٘ساٖ ثٝ تٟٙبیی تٛاٖ حُ  زا٘ٙس. اظ ٘ظط آٖ ٔی
كبٖ ضا ٘ساض٘س ٚ ٚظیفٝ لغؼی ٚاِسیٗ، حُ ٔكىالت ٔكىالت
 سیثب ٔبزض ٚ پسض»ؾبِٝ اظٟبض زاقت:  46ٞب اؾت. ٔبزضی  آٖ
 یا ٔؿأِٝ اٌط یؼٙی وٙٙس؛ حُ ضا آٔسٜ فیپ ُیٔؿب وٙٙس یؾؼ
 سایپ ٔكىُ آٖ یثطا یحّ ضاٜ ثتٛا٘ٙس س،یآ یٔ فیپ فطظ٘س یثطا
 فطظ٘س تیٔٛلؼ تٕبْوٝ  اؾت ٗیا ٔبزض ٚ پسض یانّ فٝیٚظ. وٙٙس
 «.زٞٙس لطاض ٔكىالت ٚ ثچٝ ٗیث ضا ذٛزقبٖ ٚ ثؿٙدٙس ضا
خب ٘كأت  ای اظ آٖ ضؾس وٝ ایٗ ثبٚض اؾغٛضٜ ثٝ ٘ظط ٔی
ٌطفتٝ اؾت وٝ ٚاِسیٗ ذٛز ضا ٔمهط ٚ ٔؿجت ٔكىالت پیف 
ؾبِٝ زض ایٗ ثبضٜ ثیبٖ  48زا٘ٙس. ٔبزضی  آٔسٜ ثطای فطظ٘ساٖ ٔی
 اٚ اظ یثس ضفتبض بی ٚ سیبیث فیپ یٔكىّ اْ ثچٝ یثطا اٌط»وطز: 
 وبضْ زض یاقىبِ هی حتٕبً وٝ اؾت ٗیا اـ یٔؼٙ ثع٘س، ؾط
 طیتمه احؿبؼ ییٞب تیٔٛلؼ ٗیچٙ زض. اؾت زاقتٝ ٚخٛز
 ٔٗ وٝ وٙٓ یٔ فىط. زاضْ یسیقس ٚخساٖ ػصاة ٚ وٙٓ یٔ
 «.وٙٓ پط ضا ٞب ذأل ٗیا ٘تٛا٘ؿتٓ چطا وٝ ٔمهطْ
اقبضٜ زاقتٙس، وٙٙسٌبٖ ثٝ آٖ   ٔضٕٖٛ زیٍطی وٝ قطوت
ِعْٚ زضٌیطی ٚاِسیٗ زض ٔؿبیُ ضیع ٚ زضقت تحهیّی 
فطظ٘ساٖ اؾت. ایٗ وٝ ٚاِسیٗ زض خطیبٖ تٕبْ خعییبت ٚضؼیت 
ٞب وٕه وٙٙس  تحهیّی فطظ٘ساٖ ثبقٙس، زض ا٘دبْ تىبِیف ثٝ آٖ
ٞب ضا ثطای فطظ٘سا٘كبٖ  ٚ ؾؼی زاقتٝ ثبقٙس ثٟتطیٗ آٔٛظـ
قٛز. زض ایٗ  ٔحؿٛة ٔیفطاٞٓ وٙٙس، اظ خّٕٝ ٚظبیف ٚاِسیٗ 
 یذٛث بضیثؿ ٔبزض اٚ»ای اظٟبض زاقت:  ظٔیٙٝ ٔكبضوت وٙٙسٜ
 زض ٚ اؾت ٞب ثچٝ ٔسضؾٝ ٚ زضؼ طیٍیپ یّیذ وٝ چطا اؾت؛
 )ٔبزض، « وٙٝ یٔ وٕه ٞبـ ثچٝ ثٝ كٝیٕٞ ٞبقٖٛ زضؼ
ؾبِٝ(. زِیُ ایٗ أط آٖ اؾت وٝ اضظـ قرهی ٚاِسیٗ ثٝ  44
 ذٛضزٜ اؾت. ٞب ٌطٜ ٚضؼیت تحهیّی فطظ٘ساٖ آٖ
تطیٗ  ٔطالجت ٚ وٙتطَ فطظ٘ساٖ، اظ خّٕٝ ٟٔٓ
أب زض زٚضٜ ظٔب٘ی اذیط  ضٚز، ٞبی ٚاِسیٗ ثٝ قٕبض ٔی ٔؿؤِٚیت
ایٗ ٔؿؤِٚیت پیچیسٌی ٚ ٌؿتطزٌی ثیكتطی ثٝ ذٛز ٌطفتٝ 
ػٙٛاٖ ٔثبَ، ٚاِسیٗ قطوت وٙٙسٜ ٔطالجت ٚ  اؾت. ثٝ
حؿبؾیت ظیبزی زض ظٔیٙٝ تغصیٝ فطظ٘ساٖ اظ ذٛز ٘كبٖ 
ٞبی وٙتطِی ذبل ٚ ٘بٔتؼبضفی  زاز٘س ٚ یب ایٗ وٝ قیٜٛ ٔی
 ٌطفتٙس. ٔب٘ٙس تؼمیت ٚ ٌطیع ضا ثطای وٙتطَ فطظ٘ساٖ ثٝ وبض ٔی
 ذٛضان ٚ ذٛضز ِحبػ اظ ٚ وطزٖ یآقپع اَٚ ّٚٞٝ زض»
 آٔبزٜ ثطاـ ضا زاضٜ بظی٘ وٝ آ٘چٝ ٞط ٚ یثطؾ ثچٝ ثٝ وبٔالً سیثب
 ٗیا... زاضٜ بظی٘ یچ ثٝ ثچٝ ثسٖ اآلٖ ثسٚ٘ٝ سیثب ٔبزض ٝی. یوٙ
 ؾبِٝ(. 30)ٔبزض، « ٟٕٔٝ یّیذ عایچ
 یثطذ ٔتأؾفب٘ٝ. وٙٙس وٙتطَ ضا ثچٝ سیثب ٔبزض ٚ پسض»
 ضاحت س،یآ یٔ ضاحت. ٌصاض٘س یٔ آظاز عٛض ٗیٕٞ ضا ثچٝ ٗیٚاِس
. وٙس یٔ لجَٛ ضا یعیچ ٞط زٚؾتف اظ یضاحت ثٝ ٚ ضٚز یٔ
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 یّیذ ٔٗ ذٛز. وٙٝ یٔ سایپ یعیچ ٙٝیثج ثٍطزٜ، ٞبـٝ ّیٚؾ
 ز٘جبَ ثؼس ٚ افتبزٜ ضاٜ زٚؾتب٘ف ثب زذتطْ ٚ قسْ ٓیلب ٞب ٚلت
 ٚ ییخب ٞط بیآ. وٙس یٔ وبض چٝ بثبٖیذ تٛ ٙٓیثج وٝ افتبزْ ضاٜ اٚ
 ؾبِٝ(. 48ٔبزض، ) «زاضٜ؟ یؾجى ضفتبض بی ٌطزٜ یٔ یزٚؾت ٞط ثب
ٞبی حبنُ اظ  ٔضٕٖٛ انّی زیٍطی وٝ اظ زازٜ ايلًیت:
ٞب اؾترطاج قس، زض اِٚٛیت ثٛزٖ فطظ٘س ثٛز ٚ ٚیػٌی  ٔهبحجٝ
انّی آٖ، ٔحٛضیت ػٕسٜ ٚ تبْ فطظ٘س زض وٙبض زیٍط ٔتغیطٞبی 
قرهی ٚ ذب٘ٛازٌی اؾت. ایٗ ٔضٕٖٛ انّی قبُٔ 
ثركی افطاعی  ظا، آضأف اظذٛزٌصقتٍی آؾیت»ٞبی  ظیطٔمِٛٝ
 ثبقس.  ٔی« ظزٚاجٚ ضٞب وطزٖ ا
وٙٙسٌبٖ، ٚاِسیٗ ثبیس ٔساْ ثٝ فىط اظ زیس ثطذی قطوت 
ٞب وٙٙس ٚ پطزاذتٗ ثٝ  فطظ٘سا٘كبٖ ثبقٙس ٚ ذٛز ضا فسایی آٖ
ٞبی قرهی اٌط حسالُ ٔٙبفبتی ثب آؾبیف  ٘یبظٞب ٚ ذٛاؾتٝ
آیس.  فطظ٘ساٖ زاقتٝ ثبقس، ٌٙبٞی ثؿیبض ثعضي ثٝ حؿبة ٔی
 ٔٛفك ٔبزض ٚ پسض هی»ٌٛیس:  ٜ ٔیثبضای زض ایٗ  ؾبِٝ 52ٔبزض 
. وٙس تیتطث ثچٝ ثتٛا٘ٙس تب ثٍصض٘س كبٖیعٞبیچ یّیذ اظ سیثب
 اـ، یالتهبز ُیٔؿب اـ، یػبعف ُیٔؿب اـ، یظ٘سٌ ُیٔؿب
. ثٍصضز سیثب فیعٞبیچ ٗیا ٚ ضٚحف خؿٕف، اؾتطاحتف،
 ذٛز یٞؿت ٚ ٚخٛز تٕبْ اظ وٝ ٞؿتٙس یٙیٚاِس ذٛة ٗیٚاِس
 ییفسا ضا ذٛزـ آزْ وٝ ٗیا ٚ ثٍصاض٘س ٝیؾطٔب قبٖ ثچٝ یثطا
 وٝ وٙٓ یٔ تحُٕ ضا وٕجٛزٞب اْ ثچٝ ذبعط ثٝ سیثٍٛ وٙس،
ایٗ ثبٚض تب خبیی «. ثبقس زاقتٝ قباِٝ اٖ یٔٛفم ٙسٜیآ اْ ثچٝ
ضٚز وٝ ٚاِسیٗ ٞطٌٛ٘ٝ ذٛقی ٚ ِصت ثطزٖ ضا ثط ذٛز  پیف ٔی
وٙٙس تب آضأف فطظ٘سقبٖ  زا٘ٙس ٚ ٞط وبضی ٔی حطاْ ٔی
 یؾؼ ٚ اْ زازٜ ذٛزْ ثٝ ییٞب یؾرت ذت»زاض ٘كٛز.  ذسقٝ
 ٘ىٙٓ فطاٞٓ ذٛزْ یثطا اْ زاقتٝ بظی٘ وٝ ییعٞبیچ اٖٚ اْ وطزٜ
 ٌٗ یٔ اٌٝ. ثٍصاضْ اْ ثچٝ یثطا ٞؿت وٝ آ٘چٝ اْ وطزٜ یؾؼ ٚ
 ثٝ وٙٝ تحُٕ ضا عیچ ٕٞٝ سیثب اؾت، ٔبزضاٖ یپب طیظ ثٟكت
 ذبعط ثٝ یثٍصاض پب طیظ ضا ثچٝ وٝ ٗیا ٘ٝ ٚ ثچٝ آضأف ذبعط
 ؾبِٝ(. 44)ٔبزض، « ...ذٛزت یٞب یذٛق
ضؾس وٝ ایٗ ٌصقت حسی ٘ساضز ٚ تب فسا وطزٖ  ثٝ ٘ظط ٔی
ضٚز. ثطذی ٚاِسیٗ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اقبضٜ زاقتٙس  اظزٚاج پیف ٔی
وٝ پؽ اظ تِٛس فطظ٘س، ذب٘ٛازٜ انّی، ٕٞؿط ٚ اظزٚاج زض 
حبقیٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ایٗ فطظ٘ساٖ ٞؿتٙس وٝ زض ٔتٗ 
ىٙٙسٜ ظ٘سٌی ذٛاٞٙس ثٛز. زض اثتسای تِٛس وٛزن ثٝ زِیُ ق
ثٛزٖ ٚضؼیت اٚ، ٚاِسیٗ تٕبْ تٛاٖ ٚ ا٘طغی ذٛز ضا نطف 
وٙٙس ٚ ضؾیسٌی ثٝ ٘یبظٞبی ٔكتطن ٚ  ضؾیسٌی ثٝ فطظ٘ساٖ ٔی
تط قسٖ ثچٝ ٚ  ٌیطز، أب ثب ثعضي ٕٞؿط زض ّٚٞٝ ثؼس لطاض ٔی
وؿت تٛا٘بیی ثطای ازاضٜ ذٛز، ایٗ ػبزت ٕٞچٙبٖ ازأٝ 
ٞبی ثؼسی  تیبثس ٚ ٕٞؿط ٚ اظزٚاج ٕٞچٙبٖ زض اِٚٛی ٔی
 اظ سیثب»ای زض ایٗ ظٔیٙٝ ثیبٖ وطز:  ؾبِٝ 32ذٛاٞٙس ثٛز. ٔبزض 
 ثب اٌٝ یحت ،یثطؾ ات ثچٝ ثٝ ٚ یثٍصض ذٛزت یظ٘سٌ
 ثچٝ ثٝ كتطیث سیثب ٔٗ ٘ظط ثٝ ،یثبق ٌطفتٝ ا٘ؽ ٞٓ ٕٞؿطت
 «.یوٙ تٛخٝ اٚ ثٝ ٚ یثطؾ
‌ارتباط تطیٗ  اضتجبط ٚاِسیٗ ثب فطظ٘ساٖ ٕٞٛاضٜ اظ ٟٔٓ:
ٔٛضز تٛخٝ ٔترههبٖ ٚ ٚاِسیٗ ثٛزٜ اؾت. ثؿیبضی ٔفبٞیٓ 
ثط ایٗ ػمیسٜ ٞؿتٙس وٝ ٞطٌٛ٘ٝ ا٘حطاف زض ایٗ ضاثغٝ، ثبػث 
ثطٚظ ٔكىالتی ثطای فطظ٘ساٖ ذٛاٞس قس. اغّت ٚاِسیٗ ثط ؾٝ 
زٚؾتی )ثب فطظ٘س(، وفبیت ٔحجت ٚ ٘فی  -ٔطظی ثی»ٔضٕٖٛ 
 اقبضٜ وطز٘س.« تٙجیٝ
ت وٝ تب حسٚزی تكىیُ یه ضاثغٝ زٚؾتب٘ٝ، ثبٚضی اؾ
ٞب زض ٚالغ ضاثغٝ  وٙٙسٌبٖ ثٝ آٖ اشػبٖ زاقتٙس. آٖ ٕٞٝ قطوت
زٚؾتب٘ٝ ضا ثؿتطی ثطای ٘عزیىی ثیكتط ثب فطظ٘س ٚ اعالع اظ 
زا٘ؿتٙس، أب ٞط ضاثغٝ  خعییبت ضیع ظ٘سٌی فطظ٘سقبٖ ٔی
زٚؾتی اِعأبتی زاضز وٝ ایٗ اِعأبت ٞٛیت ضاثغٝ ٚاِسیٗ ثب 
اؾت. اظ خّٕٝ اِعأبتی وٝ ٚاِسیٗ ثٝ فطظ٘ساٖ ضا زٌطٌٖٛ وطزٜ 
ٞب ٚ  آٖ اقبضٜ ٕ٘ٛز٘س، ٘فی ٞطٌٛ٘ٝ ٔطظ ٚ حسی ثیٗ آٖ
 ثبقس. فطظ٘سا٘كبٖ ٔی
 آٖ وٝ چٖٛ ؛ی٘ع٘ شٚلف تٛ ٚ یثبق كیضف ثچٝ ثب سیثب»
 زض پسضـ ثب ثبقس زاقتٝ یحطف ٞط تٛا٘س یٔ كٝیٕٞ فطظ٘س ٚلت
 بٖیٔ زض حطفبقٛ٘ٛ ٞب كیضف ثب كتطیث ٞب آزْ چٖٛ ٚ ثٍصاضز بٖیٔ
 كیضف هی فطظ٘سـ یثطا سیثب ٞٓ ٔبزض ٚ پسض ٌصاض٘س، یٔ
 ثبقس، زاقتٝ یٔكىّ یضٚظ ات ثچٝ اٌٝ یؼٙی ثبقٙس؛ یٕینٕ
 پٙبٜ زٚؾتبـ ثٝ تب یثبق فطظ٘ست ُیٔؿب بٖیخط زض ذٛزت
 ؾبِٝ(. 39)پسض  «٘جطٜ
 ثٝ بزیث زاضٜ، یزضززِ بی زاضٜ ی٘بضاحت اٌٝ اْ ثچٝ وٙٓ یٔ یؾؼ»
 ثٝ ٘تٛا٘س وٝ ؿتی٘ ٕٙبٖیث یٔطظ. ٞٓ ثب ٓیضاحت یّیذ... ثٍٝ ٔٗ
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زض ٕٞیٗ ضاؾتب، ثطذی ٚاِسیٗ ضاثغٝ ؾّؿّٝ ٔطاتجی ضا ٘فی 
ؾغح ٚ  ای ٞٓ وطز٘س ٚ ٔؼتمس ثٛز٘س وٝ ثبیس ثب فطظ٘س ضاثغٝ ٔی
ؾّؿّٝ ٔطاتجی ضا وتٕبٖ  ٞب ٘تیدٝ ضاثغٝ زٚؾتب٘ٝ ثطلطاض وطز. آٖ
ای زض  ؾبِٝ 42زا٘ؿتٙس. پسض  ثطذی ٔؿبیُ اظ عطف فطظ٘ساٖ ٔی
 وٝ ٙٝیا ذٛة ٔبزض بی پسض یػٌیٚ»وٙس:  ثبضٜ چٙیٗ ثیبٖ ٔی  ایٗ
 ػٙٛاٖ ثٝ ٚ ثبقٝ زٚؾت ٚالؼبً ٚ وٙس ضفتبض زٚؾتب٘ٝ ٞبـ ثچٝ ثب
وٙٙسٜ قطوت «. ٘ىٙٝ ضفتبض( یٔطاتج ؾّؿّٝ)ضاثغٝ  پؿط ٚ پسض
 وٙٙس یٟ٘ ٚ أط فطظ٘سقبٖ ثٝ ٗیٚاِس اٌط»زیٍطی ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز: 
 ٕٞبٖ قٛز یٔ ٗیا ذت ٘ىٗ، بی ٚ ثىٗ ضا وبض ٗیا ٙسیثٍٛ بی ٚ
)پسض، « وٙس یٔ ؾرت ثستط ضا وبض ٗیا... یفطظ٘س ٚ پسض ٔؿأِٝ
 ؾبِٝ(. 40
ٔضٕٖٛ زیٍطی وٝ ثٝ آٖ اقبضٜ قس، ػسْ تٙجیٝ ٚ فطاتط 
تطثیت فطظ٘ساٖ اؾت. ثطذی ٘طفتٗ اظ نحجت ٚ ٌفتٍٛ ثطای 
ٚاِسیٗ ثط ایٗ ػمیسٜ ثٛز٘س وٝ ثٝ ذهٛل تٙجیٝ ثس٘ی ثٝ ٞیچ 
ٚخٝ ٘جبیس نٛضت ثٍیطز ٚ ٚاِسیٗ فمظ ثبیس ثب ٌفتٍٛ ٚ نحجت 
 ٙٓ،یثج اٚ اظ یثس ضفتبض اٌٝ»زض تطثیت فطظ٘ساٖ اٞتٕبْ وٙٙس. 
 ثبظْ سیثب ٔٛلغ اٖٚ ٘ساز، خٛاة اٌٝ ٚ وٙٓ یٔ نحجت اٚ ثب اَٚ
 فطظ٘سْ ثٝ ٚ وٙٓ نحجت فطظ٘سْ ثب حٛنّٝ ٚ نجط ثب
 ٚلت چیٞ ذٛة ٔبزض ٚ پسض. ٝیچ ٔكىّف وٝ فٟٕٛ٘ٓ یٔ
 ؾبِٝ(. 33)پسض، « ظ٘ٙس یٕ٘ وته ضا قٖٛ ثچٝ
آیس  حؿبة ٔی ٔحجت ثٝ فطظ٘س، ٚیػٌی ثالفهُ ٚاِسیٗ ثٝ
قٛ٘س،  ٚ ؾطچكٕٝ خٛقب٘ی اؾت وٝ فطظ٘ساٖ اظ آٖ ؾیطاة ٔی
زؾت آٔس، ایٗ  ٞب ثٝ اظ ٔهبحجٝ أب یىی اظ اٍِٛٞبی فىطی وٝ
تط اؾت ٚ اٌط ثٝ فطظ٘س  ثٛز وٝ ٔحجت اظ ٞط قیٜٛ تطثیتی ٟٔٓ
ٞبی زیٍط تطثیت  ٔحجت وبفی زاقتٝ ثبقی، ٘یبظی ثٝ قیٜٛ
 وٝ ییخبٞب»ای اػتمبز زاقت:  ؾبِٝ 32٘رٛاٞی زاقت. ٔبزض 
 ٔحجت ثچٝ ثٝ یٞطچ ٔٗ ٘ظط ثٝ وٙٓ، یٔ ؿٝیٔمب بٖیاعطاف ثب
 ٔغٕئٙبً. ثكٛز یزاض زٚؾت وٝ قٛز یٔ یٕٞب٘ ات ثچٝ ،یوٙ
 اٚ ثبقس، زاقتٝ زٚؾت ضا اـ ثچٝ ٚ ثبقس ٟٔطثبٖ یٔبزض اٌٝ
 «.زاز ذٛاٞس ٌٛـ ضا ٔبزضـ حطف
 
‌بحث‌
ٞبی حبنُ اظ ٔهبحجٝ ثب  پؽ اظ وسٌصاضی ٚ تحّیُ زازٜ
ذهیهٝ، اثط، »ٔضٕٖٛ انّی ثب اثؼبز  5وٙٙسٌبٖ،   قطوت
اؾترطاج قس. ایٗ ٔضبٔیٗ اثؼبز « ٔؿؤِٚیت، اِٚٛیت ٚ اضتجبط
 ٞبی شٞٙی افطاز زضثبضٜ ٚاِس ٚ ٚاِسٌطی آضٔب٘ی ضا اؾغٛضٜ
ٞبی شٞٙی ٚاِسیٗ  ؾبظ٘س. ثؼس ذهیهٝ ثٝ اؾغٛضٜ آقىبض ٔی
ٞبی قرهی یه ٚاِس آضٔب٘ی ٚ ٔٛفك؛ ثؼس اثط  زضثبضٜ ٚیػٌی
ثٝ ثبٚضٞبی ٚاِسیٗ زضثبضٜ اثطات غیط ٚالؼی ٚ افطاعی 
ٔتغیطٞبی زٚض اظ زؾتطؼ ثط ٚاِسٌطی افطاز؛ ثؼس ٔؿؤِٚیت ثٝ 
یه ٞبی ذبل ٚ ٔتؼسزی وٝ  ثبٚضٞبی ٚاِسیٗ اظ ٔؿؤِٚیت
ٞب ٔتؼٟس ثبقس؛ ثؼس اِٚٛیت ثٝ  ای ثبیس ثٝ آٖ ٚاِس اؾغٛضٜ
ثبٚضٞبیی وٝ فطظ٘س ضا ٘ؿجت ثٝ ذٛز ٚاِسیٗ، ٕٞؿط ٚ زیٍطاٖ 
ٞبی یه اضتجبط  زٞس ٚ ثؼس اضتجبط ثٝ ٚیػٌی زض اِٚٛیت لطاض ٔی
ای  وٙس. زض ازأٝ، ثٝ تجییٗ اؾغٛضٜ ای اقبضٜ ٔی ٘بنحیح اؾغٛضٜ
 قٛز. قسٜ پطزاذتٝ ٔی ثٛزٖ ٞط یه اظ ٔضبٔیٗ ٔغطح
ثؼس ذهیهٝ ثٝ چٙسیٗ ٔضٕٖٛ فطػی اظ خّٕٝ 
٘بپصیطی، ٘فی ػهجب٘یت، تٛافك  ذغب٘بپصیطی، ذؿتٍی»
اقبضٜ ٕ٘ٛز. زض تجییٗ « ذب٘ٝ -ٕٞیكٍی ٚ ا٘فهبَ وبض
 تٛاٖ ثٝ چٙسیٗ ٘ىتٝ اقبضٜ وطز. ای ثٛزٖ ایٗ ثبٚضٞب ٔی اؾغٛضٜ
اؾت ٚ  تِٛس یه فطظ٘س ضذساز ثؿیبض ٟٕٔی ثطای ٚاِسیٗ
(. فكبضٞبی 1-20ٞب ضا ثب چبِف ٔٛاخٝ ذٛاٞس وطز ) ظ٘سٌی آٖ
ٞبی ٚاِسٌطی، ثبض ٔضبػفی ثط زٚـ ٚاِسیٗ  ٘بقی اظ ٘مف
ٌصاضز وٝ اؾتطؼ، ذؿتٍی ٚ وؿبِت ٘تیدٝ قطایظ خسیس  ٔی
(. ثٙبثطایٗ، چٙیٗ ا٘تظبضی وٝ ٚاِس ذٛة ٘جبیس 21ذٛاٞس ثٛز )
ٚ ذالف ٚالغ ذؿتٍی ٚ وؿبِت ثٝ ذٛز ضاٜ زٞس، افطاعی 
تٛا٘ٙس  اؾت؛ چطا وٝ ٚاِسیٗ ٞٓ ثٝ ؾجت ا٘ؿبٖ ثٛز٘كبٖ ٔی
ذؿتٝ قٛ٘س ٚ ٘یع اقتجبٞبت ٚ ذغبٞبی ذبل ذٛز ضا زاقتٝ 
ػٙٛاٖ یه ٚاِس ذغب ٚ  ثبقٙس. ایٗ وٝ ا٘تظبض زاقتٝ ثبقیٓ ثٝ
ای اؾت ٚ  ٌطایب٘ٝ ٚ اؾغٛضٜ اقتجبٞی ٘ىٙیٓ، یه ثبٚض وٕبَ
ؽ ٚ احؿبؼ وبضأسی چیعی خع ٔرسٚـ قسٖ اػتٕبز ثٝ ٘ف
ٚ ِصت ٘جطزٖ اظ ایٗ ٘مف ضا زض پی ٘رٛاٞس زاقت. زض خطیبٖ 
یه ثطضؾی زض ٔؤؾؿٝ ؾالٔت ضٚاٖ آٔطیىب، پػٚٞكٍطاٖ 
پسض ٚ ٔبزضی تحمیك وطز٘س وٝ ثب ٔٛفمیت تٛا٘ؿتٝ  50ضٚی 
ثٛز٘س فطظ٘سا٘كبٖ ضا ثٝ زٚضاٖ ثّٛؽ ثطؾب٘ٙس. اظ آ٘بٖ ؾؤاَ قس 
ٞبیی زاض٘س؟ اظ  ٘س ٚ چٝ تٛنیٝا وٝ چٍٛ٘ٝ ایٗ وبض ضا وطزٜ
ا٘تظبض ٘ساقتٝ ثبقیس »ٞب ایٗ ثٛز وٝ  ٞبی آٖ تطیٗ تٛنیٝ ٟٔٓ
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ٚاِسیٗ ثبیس ثٝ ذٛز ثٍٛیٙس اقتجبٜ وطزٖ ٔرتم ا٘ؿبٖ اؾت ٚ 
ٞب ٞٓ ا٘ؿبٖ ٞؿتٙس. وٛزوبٖ ٌبٞی اٚلبت  ٚاِسیٗ ٚ ثچٝ
ٙس ٚ ٚاِسیٗ ٞٓ ٌبٞی اٚلبت زاز ٚ فطیبز وٙ ثسضفتبضی ٔی
 (.10وٙٙس. ایٗ یؼٙی عجیؼی ٚ ٘طٔبَ ثٛزٖ... ) ٔی
ای ثٛزٖ ثبٚض تٛافك ٕٞیكٍی ٚاِسیٗ )زض  زض تجییٗ اؾغٛضٜ
تطثیت فطظ٘س(، ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ تٛافك ٚاِسیٗ زض تطثیت 
ٚ ٍٟ٘ساضی اظ فطظ٘ساٖ ثؿیبض ٟٔٓ اؾت، أب حهَٛ آٖ 
ای وٝ ٚاِسیٗ زض تطثیت  (. قی23ٜٛیؿت )ٕٞیكٍی ٚ ثبثت ٘
ٞب  ٌیط٘س، ٔتأثط اظ تدطثیبت ٌصقتٝ آٖ فطظ٘ساٖ زض پیف ٔی
ٞب  ثبقس ٚ ایٗ تب حسٚزی غیط ٕٔىٗ اؾت وٝ زض ٕٞٝ ظٔیٙٝ ٔی
(. ثب ایٗ 24ٚ تهٕیٕبت تطثیت فطظ٘س تٛافك زاقتٝ ثبقٙس )
تٛا٘س ثٝ ٚاِسیٗ زض زؾتیبثی ثٝ تٛافك زض  حبَ، ضاثغٝ ذٛة ٔی
ظٔیٙٝ تهٕیٕبت ٟٔٓ وٕه ٕ٘بیس. حتی اٌط ٚاِسیٗ زض اؾبؼ 
ٞبی ٘ظطیٝ ٚاِسٌطی ثب ٞٓ تٛافك زاقتٝ ثبقٙس، ٕٔىٗ  ٚ پبیٝ
اؾت زض ضٚیىطزٞب اذتالف ٘ظط ٚخٛز زاقتٝ ثبقس. حتی ٞٓ 
اٌط زض ضٚیىطزٞب تٛافك ٚ اتفبق ٘ظط ٚخٛز زاقتٝ ثبقس، 
زض  ٞبی ٔتفبٚت پسض ٚ ٔبزض، ٔب٘غ اظ تٛافك وبُٔ قرهیت
 (.2قٛز ) خعییبت ٔی
ذب٘ٝ ضا  -ای ثٛزٖ ثبٚض ثٝ ا٘فهبَ وبض چطایی اؾغٛضٜ
تٛاٖ چٙیٗ پبؾد زاز وٝ ضاثغٝ ثیٗ ذب٘ٛازٜ ٚ وبض یه فطایٙس  ٔی
تىبّٔی تسضیدی ضا زض ذٛز زاضز. ایٗ فطایٙس تىبّٔی اظ اؾتمالَ 
قٛز ٚ ثٝ تؼبُٔ وبض ٚ ذب٘ٛازٜ  وبض ٚ ذب٘ٛازٜ قطٚع ٔی
ٔؼٙی وٝ زض ػهط حبضط زیٍط خسایی وبض اظ  ا٘دبٔس؛ ثسیٗ ٔی
ا٘س.  پصیط ٘یؿت ٚ ایٗ زٚ زض ٞٓ تٙیسٜ قسٜ ذب٘ٝ ٚ ذب٘ٛازٜ أىبٖ
آیس. ایٗ یه  قبزٔب٘ی زض ذب٘ٝ ٚ زض ٔحُ وبض ثٝ ٕٞطاٜ ٞٓ ٔی
تٛا٘س ثٝ  ٘بپصیط اؾت وٝ ٘بضاحتی زض ٔحُ وبض ٔی حمیمت اختٙبة
ثٝ خسایی وبض اظ  ذب٘ٝ ٘یع ؾطایت وٙس. ثٙبثطایٗ، ٔترههبٖ ثبٚض
زا٘ٙس ٚ  ذب٘ٝ ضا زض قطایظ وٙٛ٘ی، ثبٚضی ٘بٔؤثط ٚ غیط ٕٔىٗ ٔی
ٔؼتمس ثٝ یىپبضچٍی فضبی قغّی ٚ ذب٘ٛازٌی ٞؿتٙس. ثٙبثطایٗ، 
ٞبی  تٛخٝ افطاز ثبیس ثٝ ؾٕت حُ یىپبضچٝ ٔكىالت ٚ زغسغٝ
 (.25ایٗ زٚ حٛظٜ ٔؼغٛف قٛز )
س اثط ای ثٛزٖ ثبٚضٞبی ٔطثٛط ثٝ ثؼ زض تجییٗ اؾغٛضٜ
)قبُٔ اثطات پیف اظ اظزٚاج، اثطات پیف اظ تِٛس، اثطات پؽ اظ 
تٛاٖ ٌفت وٝ ایٗ ثبٚضٞب ٘مف  ایٗ ٕٞب٘ی(، ٔی -تِٛس
إٞیت خّٜٛ  ٔتغیطٞبی ٔحیغی ضا زض ظ٘سٌی فطظ٘ساٖ ثؿیبض وٓ
ٞب لجُ )حتی  زٞس ٚ ٘مغٝ ٔؤثط زض فطظ٘سپطٚضی ضا زض ؾبَ ٔی
وٝ أىبٖ زؾتطؾی ٚ زٞس  پیف اظ اظزٚاج( ٚ خبیی لطاض ٔی
تغییط زض آٖ ٚخٛز ٘ساضز. ٕٞچٙیٗ، ٞیچ ٔغبِؼٝ ػّٕی ٔجٙی ثط 
اثطٌصاضی ضفتبضٞب ٚ ضذسازٞبی ٌصقتٝ ٚاِسیٗ ثط فطظ٘ساٖ ٚخٛز 
ٌبٜ ٘مف ٔؤثط ٔحیظ ضا  ٘ساضز. ٚاِسیٗ ٔؿؤَٚ ٚ فؼبَ، ٞیچ
ای ٞعیٙٝ  ٌیط٘س ٚ تٕطوع ٚ تٛاٖ ذٛز ضا زض ٘مغٝ ٘بزیسٜ ٕ٘ی
 تغییط زض آٖ ٚخٛز زاضز.  وٙٙس وٝ أىبٖ ٔی
ٞبی  ثب ٚخٛز ایٗ وٝ ٔغبِؼبت ٔتؼسزی اظ تأثیط اؾتطؼ
 ا٘س  قسیس زض زٚضٜ ثبضزاضی ثط ؾمظ خٙیٗ پطزٜ ثطزاقتٝ
(، أب ٞیچ قٛاٞسی ٔجٙی ثط اثطٌصاضی ٞیدب٘بت ٚ 26، 27)
ٞبی ذفیف ثط وٛزن ٚ  ٞبی زیٍط ٚ حتی اؾتطؼ حبِت
ییس وطز وٝ تٛاٖ تأ قرهیت ٚی زض زؾت ٘یؿت ٚ ٕ٘ی
ٞب ٚ حبالت ٚ ٔٙف ذبل ٔبزض زض زٚضاٖ ثبضزاضی،  ٞیدبٖ
ٞبی ذبنی زض ٘ٛظاز ذٛاٞس قس.  ٞب ٚ ٔٙف ٔٙدط ثٝ ثطٚظ حبِت
ػٙٛاٖ  زاقتٗ چٙیٗ ثبٚضی ٘ٝ تٟٙب اؾتطؼ ظیبزی ثط ٔبزض )ثٝ
وٙس، ثّىٝ  وٙٙسٜ انّی قرهیت ٚ ٔٙف وٛزن( ٚاضز ٔی  تؼییٗ
ِسیٗ ٕٞطاٜ ذٛاٞس وطز؛ احؿبؼ ٘بوبضأسی ٚ قىؿت ضا ثب ٚا
ای عٛال٘ی ٚ پطچبِف اؾت ٚ ٔبزض زض ایٗ  چطا وٝ ثبضزاضی زٚضٜ
 ٞبی ٔتٙٛػی ضا تدطثٝ ذٛاٞس وطز.  ٞب ٚ ٞیدبٖ زٚضٜ ٔٛلؼیت
ایٗ ٕٞب٘ی،  -ای ثٛزٖ اثطات پؽ اظ تِٛس زض تجییٗ اؾغٛضٜ
٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اؾت وٝ ٚلتی ٚاِسیٗ ثٝ ایٗ اؾغٛضٜ ثبٚض زاقتٝ 
غ ثب فطظ٘ساٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه زاضایی وٝ تأثیط ظیبزی ثبقٙس، زض ٚال
وٙٙس. ٚاِسیٗ ثب چٙیٗ  ٞب )زض خبٔؼٝ( زاضز، ضفتبض ٔی ثط اضظـ آٖ
ثبٚضٞبیی ضفتبض فطظ٘سا٘كبٖ ضا ثبظتبة قبیؿتٍی ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ 
زا٘ٙس ٚ ثب ٕٞیٗ عطظ تفىط، ٔؿؤِٚیت ٞط ػُٕ  ٚاِس ٔی
  تیت، وٛزوب٘ی ثیٌیط٘س ٚ ثٝ ایٗ تط فطظ٘سا٘كبٖ ضا ثٝ ػٟسٜ ٔی
(. زض ٚالغ، ایٗ اؾغٛضٜ وٝ فطظ٘ساٖ 28آٚض٘س ) زؾت ٚ پب ثبض ٔی
٘كب٘ی اظ ٚاِسیٗ ذٛز ٞؿتٙس )ایٗ ٕٞب٘ی(، ثٝ ٘ٛػی اظ 
ظایی قىُ  ظ٘س وٝ ثٝ عٛض آؾیت ضفتبضٞبی ٚاِسٌطی زأٗ ٔی
وٝ وٙس؛ زض حبِی  ذبنی اظ ضقس ضا ثٝ فطظ٘ساٖ تحٕیُ ٔی
ٞب ضا  س وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ ثرٛاٞیٓ آٖفطظ٘ساٖ، ذٕیط ٔدؿٕٝ ٘یؿتٙ
ٞب تحت تأثیط ٔتغیطٞبی زضٚ٘ی ٚ ثیطٚ٘ی  قىُ زٞیٓ ٚ ضقسآٖ
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ٔؼٙبی فمساٖ تؼٟس یب ٟٔبضت ٚاِسیٗ ٘یؿت ٚ حتی ٘كبٖ 
ای اظ  زٞٙسٜ آٖ ٘یؿت وٝ ثچٝ وٕجٛزی زاضز، ثّىٝ ٘كب٘ٝ
ٞب اؾت. ایٗ اقتجبٞبت فطظ٘ساٖ ثطای اعٕیٙبٖ  ا٘ؿبٖ ثٛزٖ آٖ
زٞس، الظْ اؾت ٚ ایٗ  اظ ایٗ وٝ یبزٌیطی ٚ ضقس ضخ ٔی
 (.10ظیجبیی ٚ خصاثیت ٚاِسٌطی اؾت )
حُ ٔكىُ افطاعی، »ثؼس ٔؿؤِٚیت ثٝ ٔضبٔیٙی ٕٞچٖٛ 
اقبضٜ « زضٌیطی تحهیّی افطاعی، ٔطالجت ٚ ٘ظبضت افطاعی
یٙی ضا وٝ چٙیٗ ٚاِس Dinkmyer  ٚMckayزاضز. 
زضقتی ضا ثطای ذٛز تؼطیف  ٞبی افطاعی ٚ ضیع ٚ ٔؿؤِٚیت
ٞب  (. آ28ٖ٘بٔیس٘س )« ٚاِسیٗ ثٝ انغالح ذٛة»وٙٙس،  ٔی
ٔؼتمس ٞؿتٙس وٝ ایٗ زؾتٝ اظ ٚاِسیٗ ثطای فطظ٘سا٘كبٖ ثٝ 
ذٛاٞٙس ثٝ ٕٞٝ ضفتبضٞبی  آیٙس ٚ ٔی ذسٔت زضٔی نٛضت پیف
ایٗ ٚاِسیٗ اػتٕبز  وٛزن ٘ظبضت زاقتٝ ثبقٙس. زض ٚالغ، ضفتبض
ثطز. ٚاِسیٗ ثٝ  ٘فؽ ٚ اؾتمالَ فطظ٘ساٖ ضا اظ ثیٗ ٔیثٝ 
زٞٙس وٝ ٔفْٟٛ  انغالح ذٛة ثٝ فطظ٘سا٘كبٖ فطنت ٕ٘ی
احتطاْ ٔتمبثُ ضا ثیبٔٛظ٘س. آ٘بٖ اٌط ثٝ وٙتطَ ثیكتط، نسٚض 
حىٓ ٚ ٔٛاظجت یب زِؿٛظی ظیبز ثپطزاظ٘س، احتطاْ فطظ٘سقبٖ ضا 
ز ضا ذبن ظیط پبی فطظ٘سقبٖ وٙٙس، ٚ اٌط ذٛ  ٔتعِعَ وطزٜ
ا٘س. زض ٞط زٚ حبِت، ایٗ ٚاِسیٗ  احتطاْ ذٛیف ضا اظ زؾت زازٜ
اظ آٔٛظـ فطظ٘ساٖ ثطای احتطاْ ٌصاقتٗ ثٝ حمٛق زیٍطاٖ 
 ا٘س. غفّت وطزٜ
أطٚظٜ اؾغٛضٜ زضٌیطی ثیف اظ حس زض أٛض تحهیّی 
َ ز٘جب فطظ٘ساٖ، قیٛع ثبالیی پیسا وطزٜ اؾت. ٕٞٝ ٚاِسیٗ ثٝ
ٞٛقٕٙس زاقتٝ ثبقٙس. ٔٛفمیت  آٖ ٞؿتٙس تب فطظ٘سا٘ی تیع ٚ
ٞب تجسیُ قسٜ  تطیٗ آضظٚی ٚاِسیٗ ٚ ثچٝ تحهیّی ثٝ ثعضي
ٞب ٚ ٚؾبیُ وٕه آٔٛظقی ثؿیبضی ثب  اؾت. زض خبٔؼٝ ٔب وتبة
قٛز  ٔٛضٛع تطثیت فطظ٘س ٞٛقٕٙس ثطای ٚاِسیٗ ثٝ ثبظاض ػطضٝ ٔی
زض ٔیبٖ ٚاِسیٗ اؾت.  وٝ حبوی اظ فطاٌیطی ٚ ٘فٛش ایٗ اؾغٛضٜ
ٌیطی ثٝ ؾٕت ٔٛفمیت تحهیّی؛ یؼٙی ذساحبفظی  ایٗ ٘ٛع خٟت
ثب ٞٙط، ٔٛؾیمی ٚ ؾبیط اؾتؼسازٞبی ثكطی ٚ پطزاذتٗ نطف ثٝ 
تىبِیف ٚ تٕطیٙبت زضؾی. ٚالؼیت ایٗ اؾت وٝ یبزٌیطی ٘ٛػی 
ٞب ػاللٕٙس ٚ قیفتٝ آٖ  قٛز، اٌط ثچٝ ذٛزی ٔی فطایٙس ذٛزثٝ
قٛز. ٘ىتٝ زیٍط ایٗ وٝ  از زضؾی ٔحسٚز ٕ٘یثبقٙس ٚ فمظ ثٝ ٔٛ
سیٗ ؾؼی ٔی وٙٙس تٕبٔی ٔٛا٘غ اظ خّٕٝ ٔٛا٘غ ٔبِی ضا اظ  ٚلتی ِٚا
ؾط ضاٜ فطظ٘ساٖ ذٛز ثطزاض٘س، ػالٜٚ ثط فطاٌیطی ٔسیطیت ٔبِی 
ٞب ثطای فطظ٘ساٖ ذٛز ز٘یبیی ذیبِی ٚ ظ٘سا٘ی احؿبؾی  (، آ29ٖ)
ٞبی ظ٘سٌی  ب چبِفتٛا٘ٙس ث ٞبیی ٕ٘ی وٙٙس. چٙیٗ ثچٝ زضؾت ٔی
 (.22ضٚ قٛ٘س ) ضٚثٝ
ٞبی فطزی  ثؼس اِٚٛیت ثٝ ثبٚضٞبیی اقبضٜ زاضز وٝ زض حٛظٜ
زٞس. زض تجییٗ  ٚ ذب٘ٛازٌی اِٚٛیت تبْ ضا ثٝ فطظ٘ساٖ ٔی
ای ثٛزٖ ایٗ ثبٚضٞب وٝ زض ؾٝ ٔضٕٖٛ فطػی  اؾغٛضٜ
ثركی افطاعی ٚ ضٞب وطزٖ  ظا، آضأف اظذٛزٌصقتٍی آؾیت»
 تٛاٖ ثٝ ٘ىبتی اقبضٜ وطز.  ی قس، ٔیثٙس زؾتٝ« اظزٚاج
ظا زض  ٚاِسیٙی وٝ ثبٚضٞبی ٔطتجظ ثب اظذٛزٌصقتٍی آؾیت
ٞب ٚخٛز زاضز، اٌط ثٝ ٘یبظٞبی قرهی ذٛز  ٘ظبْ قٙبذتی آٖ
ٞب ٔؼتمس ٞؿتٙس وٝ اٌط  وٙٙس. آٖ ثپطزاظ٘س، احؿبؼ ٌٙبٜ ٔی
تٕبْ تٛخٝ ٚ تٕطوع ذٛز ضا ثٝ فطظ٘سا٘كبٖ ٔؼغٛف ٘ىٙٙس، 
 ٌٙبٞىبض ذٛاٞٙس ثٛز؛ زض حبِی وٝ ثبٚض نحیح ٚذٛزذٛاٜ ٚ 
تٛا٘س ایٗ ثبقس وٝ یه ٚاِس ذٛة ثٝ ػٙٛاٖ ثركی اظ  ؾبِٓ ٔی
ٚاِسٌطی ٔؿؤٚال٘ٝ ٚ ٔؤثط، تٛخٝ ٚ ٔطالجت الظْ ضا ثطای ذٛز 
 آٚضز. ٞط قرهی ٘یبظ زاضز وٝ ذٛزٔطالجتی ضا ثٝ فطاٞٓ ٔی
ٚیػٜ  ػٙٛاٖ خعء ضطٚضی یه ظ٘سٌی ٔؤثط ثٝ اخطا زضآٚضز، ثٝ
(. پسض ٚ 30اٌط ٔؿؤِٚیت فطظ٘ساٖ ضا ٘یع ثٝ ػٟسٜ زاقتٝ ثبقس )
ٔبزض ٔب٘ٙس ٞط فطز زیٍطی ٘یبظ زاض٘س وٝ اظ ظ٘سٌی قرهی ذٛز 
ٟٔٓ اؾت وٝ ٚاِسیٗ ٔطالت  ِصت ثجط٘س. اظ عطف زیٍط، ثؿیبض
ٞبیكبٖ اخبظٜ زٞٙس ایٗ ذٛزٔطالجتی  ذٛزقبٖ ثبقٙس ٚ ثٝ ثچٝ
زاض٘س ایٗ تؼبزَ ثیٗ ٔطالجت اظ  ٞب ٘یبظ ٞب ضا ثجیٙٙس. ثچٝ آٖ
اؾتمالَ اظ  خب وٝ زیٍطاٖ ٚ ٔطالجت اظ ذٛز ضا یبز ثٍیط٘س. اظ آٖ
آیس؛ ٚاِسیٗ ثبیس ثٝ  تطیٗ اٞساف ٚاِسیٗ ثٝ قٕبض ٔی ٟٔٓ
آیٙس،  وٛزوبٖ زض ا٘دبْ وبضٞبی ؾرتی وٝ اظ پؽ آٖ ثطٔی
اػتٕبز وٙٙس ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه اٍِٛی ذٛزٔطالجتی، پطزاذتٗ ثٝ 
 (.31بی قرهی ضا فطأٛـ ٘ىٙٙس )٘یبظٞ
ٞبی ثؼسی ٘یع  ضٞب وطزٖ ٚ لطاض زازٖ اظزٚاج زض اِٚٛیت
ای اؾت. ثؿیبضی ثط ایٗ ثبٚض ٞؿتٙس وٝ تٕبْ  یه ثبٚض اؾغٛضٜ
ٚ ایٗ  ا٘طغی ذب٘ٛازٜ ثبیس ثٝ ؾٕت فطظ٘ساٖ ٔؼغٛف قٛز
ٚاِس ذٛة ٚاِسی اؾت وٝ »چبِكی اؾت ٘بقی اظ ایٗ اؾغٛضٜ 
وٕه «. ٛیت لطاض زٞس تب اظزٚاج ٚ ٕٞؿطـفطظ٘ساٖ ضا زض اِٚ
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اؾت تب اظ ٚاِسیٙی پطا٘طغی ٚ ؾبِٓ ثطذٛضزاض ثبقٙس ٚ ظ٘سٌی 
(. ٚاِسی وٝ فمظ ثط 30ذب٘ٛازٌی ثبویفیتی ضا تدطثٝ ٕ٘بیٙس )
ؿطـ ضا ٕٞٛاضٜ ٘یبظٞبی اظزٚاج ٚ ٕٞ ٞبیف تٕطوع زاضز ٚ ثچٝ
زٞس، زض ٚالغ فبلس زضن وّی اظ ظ٘سٌی  زض ّٚٞٝ ثؼس لطاض ٔی
ثیٙس.  ذب٘ٛازٌی اؾت ٚ فمظ ثرف وٛچىی اظ آٖ ضا ٔی
فطظ٘ساٖ ذب٘ٛازٜ ٚلتی ثب یه اظزٚاج ٔحىٓ ٔیبٖ پسض ٚ 
(. اظ 22ضٚ قٛ٘س، احؿبؼ آضأف ثیكتطی زاض٘س ) ٔبزضقبٖ ضٚثٝ
ٞبی  عطف زیٍط، ٔترههبٖ ٔؼتمس ٞؿتٙس وٝ ذب٘ٛازٜ
وٙٙس ٚ ٘ٝ ذٛزقبٖ اظ  فطظ٘سؾبالض، ٘ٝ فطظ٘ساٖ ذٛثی تطثیت ٔی
ٌطز٘س؛ ثٝ ایٗ زِیُ وٝ حس  ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ذٛثی ثطذٛضزاض ٔی
ٚ ٔطظٞبی زاذُ ذب٘ٛازٜ ٔغكٛـ قسٜ، ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ضا ثٝ 
 (. 22-32وٙس ) زٞس ٚ ٔرتُ ٔی قست تحت تأثیط لطاض ٔی
 -ٔطظی یث»ثؼس اضتجبط ٘یع قبُٔ ؾٝ ٔضٕٖٛ فطػی 
ثٛز. « زٚؾتی )ثب فطظ٘س(، ٘فی تٙجیٝ ٚ وفبیت ٔحجت
ثیبٖ وطز  Minuchinٞب  پطزاظاٖ ذب٘ٛازٜ ٚ اظ خّٕٝ آٖ ٘ظطیٝ
وٝ زض یه ذب٘ٛازٜ ؾبِٓ، ثبیس حس ٚ ٔطظی ٔیبٖ پسض ٚ ٔبزض ٚ 
وٝ ٞب ٚخٛز زاقتٝ ثبقس. ثٝ ػجبضت زیٍط، زض حبِی  فطظ٘ساٖ آٖ
زض یه ضاثغٝ نٕیٕب٘ٝ  پسض ٚ ٔبزض ٚ فطظ٘سا٘كبٖ ثٝ قىّی
ٞؿتٙس، زض ضٕٗ اظ یىسیٍط ٔدعا ٞؿتٙس. ٞطچٙس ایٗ ٔدعا 
(. زض یه ذب٘ٛازٜ ؾبِٓ، 33ثٛزٖ ثبیس زض حس تٙبؾت ثبقس )
ٕٞیكٝ وؿی ٔؿؤَٚ اؾت ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتجی اظ لسضت زض آٖ 
ضٚز، اذتالَ  خطیبٖ زاضز. ٚلتی ایٗ حس ٚ ٔطظ اظ ثیٗ ٔی
طز. ٘ىتٝ ٟٕٔی وٝ ٌی ٞیدب٘ی ٚ ػبعفی خبی آٖ ضا ٔی
تٛاٖ ثٝ آٖ اقبضٜ وطز، ایٗ اؾت وٝ زض ثؿیبضی اظ ٔٛالغ  ٔی
ٔطظی فطظ٘س ثب یىی اظ ٚاِسیٗ، ثٝ خسایی ٚ فبنّٝ  ٘عزیىی ٚ ثی
قٛز ٚ زض نٛضتی وٝ ایٗ  ٚاِس زیٍط اظ ٕٞؿطـ ٔٙدط ٔی
ٚضؼیت ازأٝ پیسا وٙس، ظیطٔٙظٛٔٝ ظٖ ٚ قٛٞطی وٝ اؾبؼ ٚ 
 (.32اؾت، ٔرتُ ذٛاٞس قس )ثرف ظ٘سٌی ذب٘ٛازٌی  ثجبت
ٞب زض ایدبز آٖ  ٞبیی وٝ ضؾب٘ٝ ٔتأؾفب٘ٝ یىی اظ اؾغٛضٜ
٘مف اؾبؾی زاض٘س، ٌفتٍٛی نطف ثب فطظ٘ساٖ ٚ ٕٔٙٛػیت 
( اؾت. تٙجیٝ ثٝ ٕٞطاٜ خجطاٖ Punishmentتٙجیٝ )
(Restitution( ٕٝخطی ،)Response-costْٚؾبظی  ( ٚ ٔحط
(Timeoutٟٓٔ ّٕٝٞبی تطثیتی ثطای وبٞف  تطیٗ قیٜٛ (، اظ خ
( ثٝ 34، 35ٞبی وٛزن اؾت ) ٚ یب اظ ثیٗ ثطزٖ ثسضفتبضی
خب اؾتفبزٜ ٌطزز. ٚاِسیٙی زض أط  قطط ایٗ وٝ ثٝ ٔٛلغ ٚ ثٝ
ٞبی  تطثیت فطظ٘ساٖ ٔٛفك ٞؿتٙس وٝ ذعا٘ٝ غٙی اظ ضٚـ
تی ٞبی تطثی تطثیتی زض اذتیبض زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثٝ ٔٛلغ اظ ضٚـ
ٔرتّف اؾتفبزٜ ٕ٘بیٙس. اِجتٝ ذٛز تٙجیٝ ٘یع زضخبتی زاضز )اظ 
ؾبظی تب تٙجیٝ ثس٘ی( ٚ ٔتٙبؾت ثب ضفتبض وٛزن ثبیس  ٔحطْٚ
(. ػبقك فطظ٘س ثٛزٖ ٚ ٔحجت ثٝ اٚ ؾبزٜ 36اػٕبَ قٛز )
اؾت، أب ثعضي وطزٖ ٚ تطثیت اٚ وبض ؾرتی اؾت. 
ظ٘س ٞبی ٚاِسٌطی ٔؤثط، آٔٛذتٙی ٞؿتٙس. تطثیت فط ٟٔبضت
ثبقس.  وبضی پیچیسٜ، ؾرت ٚ زض حبَ تغییط )ٔساْٚ( ٔی
ٞبیی زاض٘س ٚ ثٝ  ثٙبثطایٗ، ٚاِسیٗ ٔؤثط ٘یبظ ثٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضت
ٞب  قٛز وٝ ثٝ عٛض شاتی اظ ایٗ ٟٔبضت ٘سضت قرهی پیسا ٔی
 (. 37ثطذٛضزاض ثبقس )
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٚاِسیٗ تب لجُ اظ ثطٚظ پسیسٜ فطظ٘سؾبالضی ثٝ فطظ٘ساٖ ذٛز 
ٞب ثطای ایٗ وٝ ثٝ  بٖ زاقتٙس ٚ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س وٝ آٖایٕ
ٞب ضا  ٞب ثچٝ ذٛثی ضقس وٙٙس، ثٝ ٔساذّٝ ا٘سوی ٘یبظ زاض٘س. آٖ
تٛا٘ٙس  ٞب ٔی زیس٘س ٚ آٌبٜ ثٛز٘س وٝ آٖ لسضتٕٙس ٚ تٛا٘ب ٔی
ضفت ذٛز ضا  ٞب ا٘تظبض ٔی ظ٘سٌی ذٛیف ضا ٔسیطیت وٙٙس. اظ آٖ
ضضبی ٘یبظٞبی ذٛیف الساْ ثب قطایظ ؾبظٌبض وٙٙس ٚ ثطای ا
 اظ ّٕٔٛ أطٚظٜ ٚاِسٌطی وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ٕ٘بیٙس. قٛاٞس
 (.2)اؾت  ضٚظافعٖٚ فكبضٞبی ٚ تٙف اضغطاة، ٚ ٍ٘طا٘ی
٘تبیح ثٝ زؾت آٔسٜ اظ پػٚٞف حبضط ٘كبٖ زاز وٝ زض 
ای ٚخٛز  ٘ظبْ قٙبذتی ٚاِسیٗ وطٔب٘كبٞی، یه ٚاِس اؾغٛضٜ
ظ٘س، ذؿتٝ ٚ  ٌبٜ ذغب ٚ اقتجبٞی اظ اٚ ؾط ٕ٘ی  زاضز وٝ ٞیچ
قٛز، ٕٞیكٝ ثب٘كبط ٚ پطا٘طغی اؾت، ٞیچ ٌبٜ  ػهجی ٕ٘ی
وٙس ٕٞٝ  آٔیعز، ؾؼی ٔی ٔؿبیُ وبض ٚ ذب٘ٛازٜ ضا زض ٞٓ ٕ٘ی
ٔكىالت فطظ٘ساٖ ضا حُ وٙس ٚ تٕبْ ٚخٛز ذٛز ضا ثطای 
ٞب ثٝ ضفتبض فطظ٘ساٖ  وٙس ٚ اضظـ قرم آٖ فطظ٘ساٖ فسا ٔی
تٛا٘س زض ػبِٓ  ضزٜ اؾت. چٙیٗ ٚاِسی ثٝ عٛض لغغ ٕ٘یٌطٜ ذٛ
ٚالغ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ٚ ٚاِسیٗ ٞٓ ٞیچ ٌبٜ ٘رٛاٞٙس تٛا٘ؿت 
ذٛز ضا ثب چٙیٗ تهٛیطی ٔٙغجك ٕ٘بیٙس. زض ٘تیدٝ، ٚاِسیٗ ثب 
ٞب ٞیچ ٌبٜ احؿبؼ ٔٛفمیت ٚ وبضایی ٘رٛاٞٙس  ٚخٛز اؾغٛضٜ
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 ٞب ذٛاٞس ثٛز.  ٞبی ٚاِسٌطی ٕٞطاٜ آٖ ا٘تظبضات ٘بقی اظاؾغٛضٜ
وٙٙس وٝ افعایف اؾتطؼ  اظ عطف زیٍط، ٔترههبٖ تأییس ٔی
سٌطی، ثب ثطٚظ  ٚ ٕٞطاٜ آٖ وبٞف احؿبؼ وبضایی الظْ زض ِٚا
ٔكىالت ضفتبضی فطظ٘ساٖ ٚ ػسْ ضضبیتٕٙسی ظ٘بقٛیی ضاثغٝ زاضز 
سیٗ، (. ٔكىالت ضفتبضی فطظ38) ٘ساٖ ٚ ٔكىالت اضتجبعی ِٚا
زٞس؛ ثٝ عٛضی وٝ ثب ایدبز  اؾتطؼ ٚاِسٌطی ضا افعایف ٔی
وٙس ٚ ػالیٓ  ظا، وبضوطز ذب٘ٛازٜ ضا ٔرتُ ٔی ای ٔكىُ چطذٝ
سیٗ ایدبز  ضٚاٖ قٙبذتی ذبنی ٕٞچٖٛ افؿطزٌی ضا ثطای ِٚا
سیٗ ؾبِٓ ٔی س وطز. ٚاضح اؾت وٝ ِٚا تٛا٘ٙس فطظ٘ساٖ ؾبِٕی  ذٛٞا
ٞبی شٞٙی افطاز زضثبضٜ  ٙس. ثٙبثطایٗ، تؼسیُ اؾغٛضٜپطٚضـ زٞ
تٛا٘س اظ ثطٚظ  ٚاِسٌطی ٚ خبیٍعیٙی ثبٚضٞبی ؾبِٓ ٚ ٔؼمَٛ ٔی
 تط شوط قس، خٌّٛیطی ٕ٘بیس. ٔكىالت ٔتؼسزی وٝ پیف
 
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
ٚؾیّٝ اظ وّیٝ ٔكبضوت وٙٙسٌب٘ی وٝ زض ا٘دبْ ایٗ  ثسیٗ
 . آیس ثٝ ػُٕ ٔیپػٚٞف ٕٞىبضی ٕ٘ٛز٘س، تكىط ٚ لسضزا٘ی 
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Introduction: The aim of the present study was the identification and extraction of parenting myths in the 
sociocultural context of Kermanshah Province, Iran. 
Method: This qualitative research was conducted through the phenomenological approach. Therefore, 15 
parents were selected through purposive sampling method. Data were collected through in-depth interviews. 
Results: The data analysis and coding led to 5 original themes of trait, effect, responsibility, relationship, 
and priority and 17 sub-themes in parent’s cognition system. 
Conclusion: Parenting myths are the criteria for parents’ performance. Thus, parents experience stressful 
parenting because they cannot fulfill these criteria. 
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